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I. Ab 
I. Abtheilung. 
Personen, welche zum Statthalterschafts-
Etat gehören; 
nach derOrdnung derJnstanzen und der dabey befind­
lichen Expeditionen und Anstalten. 
l. Statthalterschafts-Regierung. 
(Hat ih^e Sitzungen im Schlosse zu Riga) 
eine Erlaucht, Herr Georg, des heiligen rönit> 
schen Reichs Graf von Browne, General 
en Chef, General-Gouverneur der rigischen 
und revalschen Statthalterschaft, des St. 
Andreas, St. Alexander Newsky, St. Wla­
dimire von der ersten Classe, des weissen Adlers 
und St. Annen Ordens Ritter. 
Seine 
4 
Seine Excellenz, Herr Alexander Andre/ewitsch 
Bekleschoff, Generals Lieutenant, der rigi, 
schen Statthalterschaft Verweser oder Gou­
verneur und Ritter des St. Wladimir Ordens 
von der zwoten Klasse. 
Herr Woldemar Anton von Löwis, von Dahlen, 
Pulkarn und Panten, Negierungsrath. 
Peter Wasiljewitsch Scheltuchin, Negis, 
rungsrath. 
Gc uvernementg! procureur. 
Herr Collegien>Rath und Ritter des Wladimir Or­
dens, Joseph von Hurko. 
Gouvernements - Anwälde. 
Herr Ernst Heinrich Erdmann, Gouvernements-
Anwald der peinlichen Sachen. 
Carl Gustav von Iannau, Gouvernements-
Anwald der Kronssachen. 
Zum besondern Etat. 
Sr. Erl. des Herrn General-Gouvernelu-en gehörig. 
Herr Hosrathund Ritter des Wladimir-Ordens von 
der vierten Classe, Alexander Makarow, in 
dem Dienst des Secretair. 
Capitain Carl Johann von Naß, in dem 
Dienst des Adjutanten. 
Tit. Rath Kirill Ceverinow, in dem Dienst 
des Adjutanten. 
«Lanzelley-Etat. 
a. Bey der rußischen Expedition. 
—— Collegiensecretair Peter Awerin, Se<retair. 
Herr 
L 
Herr Collegienassessor Peter Malachowsky, Cas-
natschei. 
Lieutenant Sawa Netkin, Archivanus. 
-—WaßiliRanschewsky, Protocollist. 
Nikiphor Dustbkow, Registrator. 
-—Collegien^, Registrator Michaila Klepikow, 
Canzellist. 
Matwey Nesanow, Canzellist. 
---^JwanKamentschikow, Canzellist bey den Ge­
schafften des Herrn General-Gouverneuren. 
b. Bey der teutschen Expedition. 
Tit. Rath Johann Christian Lenz, Secretair. 
-Coll. Secretair Johann Georg Andreas 
Brückner, Secretair. 
Lieutenant Johann Gustav Freyherr von Bel­
lingshausen, Translatem. 
—Provincialsecretair Fpiedrich Eckardt, Archi-
varius. 
—Andreas Erhardus Kalch, Registrator. 
Canzellisten und «Lopiisten. 
Albrecht Brudereck. 
-Christoph Wilhelm Baumann. 
Friedrich Wilhelm Alexander von Schwa­
rzenfels. 
Johann Heinrich Mittler, bey der Procmeu* 
renexpedition. 
-—- Eberhard Nademacher. 
Ernst Gottlieb Hartmann. 
(Als Ministerial ist angestellt Erich Rasten», «nd als 
Einspänniger Johann Gottlieb Lückfett und (Lhri-
stoffer Sigismund Mesenberg.) 
II. Kam-
il. Kammeralhof. 
(Hat seine Sitzungen im Schlosse ) 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath, 
Gouverneur-Lieutenant oder Vice-Gouver­
neur, auch Ritter des Wladimir Ordens von 
der dritten Classe, Balthasar Freyherr von 
Campenbausen. 
Herr Collegienrath Christoph Adam von Nichter,. 
Oeconomiedirector. 
Collegienrath und Ritter des Wladimir-Or« 
dens von der vierten Classe, Reinhold Chri­
stian von Staden, Zollrath. 
»-—Collegienrath Georg von Buchholz, Rath des 
Kammeralhoses 
Hofrath Jacob Nemhold von Baumgarten, 
Gouvernements-Rentmeister. 
Hofrath Godosredus von Lincke, erster Bey­
sitzer im Kammeralhofe 
Collegienassessor Justerus Rudolph Johann 
von Wrisberg, zweyter Beysitzer. 
cLanzelley - Etat des RammeralhofeS. 
Herr Collegienftcretair Johann Samuel Wach-
schlager, Secretair des Kammeralhoses. 
- Collegienregistrator Johann Heinrich Sell-
heim, im Dienst des Kammerieren. 
Provincialse«.ret. Johann CorneliusBoenken, 
im Dienst des rußischen Archivar». 
»— Johann Carl Güntzel, Protocollist. 
------ Georg Jacob Seeler, Protocollist. 
—Gottsried Michael Agthe, Protocollist, (befin­
det sich gegenwärtig auf der Insel Oesel.) 
Herr 
Herr Johann Awerin, Translateur. 
Abraham Schwach, Canzellist, mit dem Pra* 
dicat eines Registratorsin Arensburg. 
Samuel Friedrich Stephani, Canzellist. 
Carl Friedrich Schlichting, Canzellist. 
Matthias Bohuschewitz, Canzellist. 
Emanuel Friedrich Wagner, Copiist. 
Gustav Christian Sellheim, Copiist. 
(Johann peterson, Ministerial.) 
(Cassa-Geschworne sind die Garde-Sergeanten Jwai« 
Schatt, Peter Semenorv, Dnutrey Beläkin, 
und der Unterossicier von der Garde Jacob Ri-
rilow.) 
Expedition des Geconomie-Directeuren^ 
Herr Collegienrath und Oeconomie-Director Chri­
stoph Adam von Richter, als Vorsitzer. 
Collegienftcretair Christian Petersohn, im 
Dienst des Secretair. 
Johann George Berens, im Dienst des Kam, 
merieren. 
Otto Jacob Gustav Freyherr von Budberg, 
im Dienst des Notairen. 
Carl Gerhard Wilckens, Kammerschreiber. 
— Adam Lemmert, Kammerschreiber. 
(Der Ministerial heißt Johann Franck.) 
Expedition der Zollsachen. 
Herr Collegien, und Zollrath, Ritter Reinhold 
Christian von Staden, als Vorsitzer. 
Collegienftcretair Johann George Haferung, 
Secretair. 
He»» 
Herr Provincialsecretair Friedrich Christian Osch-' 
mann, Kammerier. 
C «rl Wilhelm Frantz, Buchhalter. 
^wan Lwow, Canzellist. 
— Johann Hermann Franzius, Untercanzellist. 
Expedition des Gouvernementsrentmeifters. 
Herr Hofrath und Gouvernementsrentmeister Ja­
cob Reinhold von Baumgarten, Vorsitzer. 
-—Tit. Rath Johann Friedrich Kupffer, erster 
Buchhalter. 
Ernst Gustav Nietz, Buchhalter. 
—Johann Casimir Glaeftr, Buchhalter. 
—Johann Gustav Baumaarten, Buchhalter. 
Elias Zimmermann, Registrator und Liqui-
dationscommissarills. 
^udwia ErnstWestenhM' Canzellist. 
Carl Gottfried Berens, Canzellist. 
Anton Johann Meden, Canzellist. 
Expedition zur Revision der Rechnungen. 
> Hofrath Godofredus von Lincke, Vorsitzer. 
— Johann Gotthard Dollee, CanzeMst. 
Peter Sldorow, Copiist. 
Expedition des Bauwesens. 
Herr Collegienassessor Justerus Rudolph Johann 
von Wrisberg, Vorsitzer. ^ 
-—Friedrich Loeckcl, in dem Dienst'eines Re-
gistrators. 
Etat 
Etat einiger Departements 
die mit dem Kammeralhofe in Verbindung stehen. 
Rigische Rreis - Rentekammer. 
Herr Collegiensecretar Johann Friedrich Cario, 
Kreisrentmeister. 
Provincialsecretair Franz Christian Westen--
HM, Buchhalter. 
Boy Roloffsen, Canzellist. 
(Die vier Cassa-Geschwornen sind die gefreyten Cor­
porate von der Garde zu Pferde Iwan Serebrae-
korv. prokofey Saweljew, Gerasm Tschekm, 
Ralina Schorin.) 
Rigisches und wollmarsches Rreiscommissariat. 
Herr Christian Friedrich Eberhard, Kreiscom­
missair. 
-—^G. M. Ulprecht, Kreisnotair. 
Noch stehet unter dem Kammeralhofe 
die rigische Grenz- und Port-Tamoschna. 
Z o l l - D i r e c t o r i u m .  
Herr Hofrath und Ritter des Wladimir, Ordens 
von der vierten Classe Hermann Friedrich von 
Möller, Oberdirector. 
—- Collegienassessor Johann Georg Munzel, Di­
rektor der Berechnungsexpedition der ausge, 
henden Waaren. 
—— Collegienassessor Jacob Gustav Oxfort, Di­
rektor bey der Ein- und Ausladungsexpedition 
der Waaren in und aus den Schissen. 
Johann Friedrich von Wiecken, Director bey 
der Berechnungsexpedition der einkommen­
den Waaren. Herr 
Herr Collegienassessor Matthias Koch, Director der 
Packhausexpedition der einkommenden Waa­
ren. 
Tit. Rath Ferdinand Johann Ernst Moch, 
Director der Packhausexpedition der ausge­
henden Waaren. 
-—^-Valentin Benjamin Glandorf, Anwald. 
^anzelleyetat der rigischen Grenz- und porttamoschna. 
Herr Christian Jannau, Secretair. 
Collegienprotocollist Friedrich Kaufniann, 
Translateur. 
Johann Michael Weizenbrever, Protocollist. 
-Casimir von Reichard, Registrator 
Jacob Johann von Reichard, Archivarius. 
Capitaine Gottlieb Johann Eckmann, indem 
Dienst eines Executors, 
. Ignatius Claudius Wayda, Canzellist. 
Alexander Nowikow, Canzellist. 
Canzellist Andrei Belinkow, in dem Dienst 
eines Copiisten. 
Canzellist Paul David Hardenack, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
Canzellist Johann Gottlieb Wurm, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
— Canzellist Johann Andreas Oesen, in dem 
Dienst eines Canzellisten. 
Canzellist Nicolaus Joachim Sprenger, in 
dem Dienst eines Copiisten. 
Canzellist Ernst Friedrich Beck, in demDienst 
eines Copiisten. 
Canzellist Salomon Leopold, in dem Dienst 
eines Copiisten. Herr 
Herr Canzellist Johann Gottlieb Woyna, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
Canzellist Johann Andreas Lemm, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
Canzellist Georg Friedrick) Grimm, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
Canzellist Johann Wilhelm Merkel, in dem 
Dienst eines Copiisten. 
Jchann Heinrich Klipp, Copiist. 
Hermann Jacob Juny, Copiist. 
Johann Valentin Bodin, Copiist. 
Johann Hermann Prenzel, Copiist. 
- Samuel Gottlob Eschenbach, Copiist. 
— Carl Wilhelm Mylius, Buchbinder. 
(Als Storoschen (Wachter) und Calefactores sind ange­
stellt Johann Rruse, Sergei pudowkin, Semen 
pomaschkin und Jefim SumLow.) 
Rigische Lamoschna (Lasiaexpedition. 
Herr Tit. RathHermann Friedrich Pforten, indem 
Dienst des Zollrentmeisters. 
-—-Hermann Hogel, Buchhalter. 
Cornet Johann Friedrich Schwach, in dem 
Dienst des Cassageschwornen. 
Packhaus-Expedition der einkommenden Maaren. 
Herr Collegienassessor Johann Paul Wiesender, 
Inspektor. 
--—Tit Rath Otto Fabian von Jankiewitz, In, 
spector. 
—— Gouvernementssecretair Joh. Bruno Trey, 
Controlleur. 
—Georg Friedrich Fischer, Controlleur. 
Herr 
Herr Johann Adolph Förch, Ober-Eicher oder Jker. 
-—Johann Philipp Leupoldt, Eicher. 
Johann Llwwig Felß, Eicher. 
Berechnungsexpedition der einkommenden Waaren. 
Herr Provincialsecretair Johann Gottlieb Scholze, 
Zollberechner. 
Johann Holming, Gegenrechner. 
Johann Ernst Köhler, Buchhalter. 
Expedition zur Palmung der gasten, Spieren 
und anderer Holzwaaren. 
Herr Lieutenant Otto Johann Friedrich Freyherr 
von Liebsberg, Inspector. 
-—Johann Adolph von Rötelstein, Inspector. 
Jacob Gustavvon Trompowsky, Controlleur. 
packhaus-Expedition der ausgehenden Waaren. 
Herr Tit. Rath Johann Christoph Alexander, In­
spector. 
Adolph Gotthard Kmeriem, Controlleur. 
Berechnungsexpedition der ausgehenden Waaren. 
Herr Friedrich Gottlieb Günter Kästner, Zollbe-
rechnet 
—Nicolaus Wurm, Zollgegontechner. 
Secretair Nicolaus Eckströhm, in dem Dienst 
gines Buchhalters. 
Tamoschna - Stempelmeister. 




Lamofchna - Waagemeister. 
Herr Ernst Rasewöky. 
Melchior Petersohn. 
Johann Georg Lau. 
Peter Knoth. 
Christian Heinrich Dönicke. 
Hieronymus Bimpel. 
-Heinrich Gotthard Alexander. 
Axel Emanuel Rauert. 
Tamoschna - Hafenmeister. 
Herr Joseph Boulouffe. 
Johann Ernst Kraft. 
Joseph Wieden. 
Tamofchna - Maaßaüfjeher. 
Herr Christian Albrecht Götz. 
Bernhard Wilhelm Siegmund. 
Carl Erdmann. 
Johann Thomas Fischer. 
Jacob Gottlieb Grönmann. 
(Noch sind angestellt, als Hausschliesser: Friedrich» 
Grarvendorf und Erich Bock; als Empfanger 
der Waaren bey der rigischen 5amoschna: rvilheln, 
l!.ober, Reinhold Rurs Ernst Freymann, Mi­
chael Gottlieb Freymuth, Gottfried Ernst 
Schwarz, Ernst Graß. Jacob Gerhard Schmid, 
Hermann Handel, Johann Gottlieb Eger, Johann 
Gotrlieb Meyer.) 
Bolderaasche Tamoschna. 
Herr Hoftath Johann Georg Schröder , Director. 
Johann Georg Pohl, Buchhalter. 
Johann Martin Steinbeck, Canzellist. 
Andreas Günzel, Copiist. 
Herr 
Transir-Tamoschna impulkarnschen. 
Herr Hofrath Heinrich von Dolre, Director. 
Friedrich Reinhold Pychlau, Inspektor. 
Cordt Schröder, Controlleur. 
Carl Friedrich Wilhelm Robbert, Buch­
halter. 
——-Canzellist Georg Ludwig Bergmann, in dem 
Dienst des Copiisten. 
Canzellist Hermann Ulrich Thoren, in dem 
Dienst des Copiisten. 
Expedition bey den rigischenHanf- undLlachs-Ambaren. 
Herr CoLegimassessor Foeoor Waßiljewitsch Ti-
tvw, Pristaw. 
Iwan Sykow, Nadsiratel. 
Iwan Astapow, Ambarenlieütenant. 
Silla Bespalow, Mäkler. 
Rigische Recognitions Rammer. 
Herr Collegienassessor Johann Christoph Bluhm, 
Jnspector von Seiten der Krone. 
Die Stelle eines Iiispectors von Seiten der Stadt ist 
unbesetzt. 
Provincialsecretair Laurentius Gottlieb Mar-
quard, Notair von Seiten der Krone 
—-—Secretair Johann Valentin Bulmerincq, 
Notair von Seiten der Stadt. 
-—Cordt Schröder, Kronspagler. 
Peter Löwenberg, Recognitionswachtmeister. 
Rigische Stadls-Accise. 
Herr Peter Hessel, Notair. 
-Daniel Matthias Starck, Caßirer. 
— Jacob Weber, Stadtspagler. 
Ais Aufwarter ist angestellt David SLevert. 
M.Ge-
!l!. Gerichtshöfe. 
i. Der peinlichen Sachen. ^ 
Seine Excellenz, Herr Johann Adolph Baron von 
Ungern-Sternberg, Präsident 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath und 
Ritter des Wladimir-Ordens, Graf Ludwig 
Wilhelm von Mannteufel, von Versöhn 
und Dewen, in dem Dienst eines Rathes. 
(Vertritt gegenwartig die Stelle eines Präsidenten 
im ersten Departement des Oberlandgerichts.) 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath, Graf 
Ernst Burchard von Mengden, vonKaugers-
hof, Jdsell und Zempen, in dem Dienst eines 
Raths. 
Herr Collegienrath Friedrich von Grack, Assessor. 
Hofrath Heinrich Wilhelm von Olderogge, 
Assessor. 
Kanzelley-Etat. 
Herr Collegiensecretair Wilhelm Blanckenhagen> 
Secretair. 
Collegientranslateur Martin Michailoff, 
Tranelateur beyder Gerichtshöfe. 
Alexander Christoph Gerstenmeyer, Proto, 
collist. 
Johann Gottfried Hentsch, Nrchivarius und 
Registrator. 
Benedict Wilhelm Lange, Canzellist. 
Johann Friedrich Gottlieb Beyer, Copiist. 
(Als Gerichtsdiener stehet bey diesem Departement 
Johann Fkdjn.) 
Als 
l6 '  
Al? <Lonjulenten sind beym ersten Departement 
angestellt. 
Herr Heinrich Johann von Jankiewltz, lenior. 
Magnus Johann Scotus, Besitzer von Adsel 
Schwartzhos. 
Collegiensecretair Gottlob Siegmund Bw.sch, 
Besitzer von Rasin. 
— Johann Gottlob Schultz. 
Christoph Friedrich von Roggenbau. 
Carl Ernst Gottlob Pfizzer. 
2. Der bürgerlichen Rechtssachen. 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath Leon­
hard Johann Freyherr von Budberg, Präsi­
dent. 
Herr Collegienrath Georg Friedrich von Jarmer-
stedt, von Meselaü, in dem Dienst eines 
Raths. 
Collegienrath Carl Gustav von Berg, in dem 
Dienst eines Raths. 
—Hofrath Christian Harald von Gpalchaber, 
von Pawassern und Frankendors, Assessor. 
Collegiensecretair Matthias von Thomsen, 
Assessor. 
(Lanzelley-Etat. 
Herr Collegiensecretair Harald Gustav Broecker, 
Secretair. 
Peter Gustav Härder, Protocovlist. 
Ludwig Friedrich Janisch, Archwarius und 
Registrator. . 
Actuarius Friedrich Menk, Canzellist. 
—Herbert Vieweg, Copiist. 
Teutsche 
Teutsche Rrepost - Expedition. 
Herr Collegiensecretair Harald Gustav Broecker, 
Secretair. 
Christian Gottlieb Enckelmann, Protocollist. 
Herbert Stuhben, Copiist. 
Rußische Rrepost-Expedition. 
Herr Collegienregistrator Alexey Gawrilow, Pro­
tocollist. 
Christian Philipp Meskoffsky, Copiist. 
(Der Gerichtsdiener ist Georg Jacob Aschenkampf.) 
Als «Lonsulenten sind beym zweyten Departenlmt 
angestellt. 
Herr Heinrich Johann von Jankiewitz, ienior. 
Magnus Johann Scotus. 
Collegiensecretair Gottlob Siegmund Brasch. 
Johann Valentin von Holst. 
Carl Lado. 
—- Johann Wilhelm König. 
Johann Gottlieb Friedemann. 
Heinrich Johann von Jankiewitz, Junior. 
IV. Gewissensgericht. 
(Halt seine Sitzungen im Schloß.) 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath Frie­
drich Reinhold von Berg, von Kattiser, Ge-
wissensrichter. 
Herr Hofrath Paul Reinhold von Rennenkampf, 
von Waimastfer, adlicher Beysitzer. 
- Major Otto Wilhelm von Stiernhielm, von 
Wassula, adlicher Beysitzer» 
B Herr 
Herr Jacob Friedrich Wilpert, bürgerlicher Bey­
sitzer. 
Jacob Heinrich Ehlers, bürgerlicher Beysitzer. 
Semen Kusmm, rigischer Hosbauer, und Jacob 
Fuhrmann, von Hirschenhof, Beysitzer aus 
den Landleuten. 
(Lanzelleyofficianten. 
Herr Gabriel Christoph Wagner, Protocollist. 
Johann Carl Sturm, Canzellist 
Johann David Wieden, Copiiss 
(Als Gerichtsdiener ist Johann Bernhard Pfefferlinz 
angestellt.) 
V. Oberlandgericht. 
(Halt seine Sitzungen im Schlosse.) 
i. Der peinlichen Sachen. 
Herr Etatsrath Gustav von Bussauw, Präsident, 
und an dessen Stelle Seine Excellenz, der 
wirkliche Herr Etatsrath und Ritter des 
Wladimir-Ordens, ReichsgrafLudwig Wil­
helm von Manteufel. 
—Hofrath Wilhelm Friedrich Freyherr von 
Ungern Sternberg, vonLisden, Assessor. 
-—-Hofrath Gustav Johann vonBuddenbrok, von 
Essenhos, Assessor. 
Hosrath George Ludwig von Vegesack, von 
Roperbek, Assessor. 
Hofrath Christoph Fronherr von Schoulh, 
von Winterfeldt. Assessor. 
Major Carl Otto von Schulmann, Assessor. 
Ranzel-
«Lanzelleyetat. 
Herr Johann Friedrich Schnobel, Secretair. 
Martin Dionisius Croon, Protocollist. 
Friedrich Wilhelm von Meiners, von Fölks, 
Protocollist. 
Friedrich Wilhelm Huhn, Registrator und 
Archivarius. 
Johann Friedrich Schultz, Canzellist. 
Gideon Heinrich Schönfeld, Canzellist. 
Michael Otto Steinbock, Copiist. 
(Als Gerichtsdiener ist  angestel l t  David Piper.)  
2. Der bürgerlichen Rechtssachen. 
Herr Hofrath Carl Wilhelm von Paufler, Prä­
sident. 
Hoftath Friedrich Justin vonBruiningk, von 
Wesselshos, Assessor 
Hofrath Carl Otto von Transehe, von Aaken, 
Assessor 
w—Hofrath Christian George von Ulrichen, von 
Iürgensburg, Assessor. 
-—Capitain Friedrich August von Berg, von 
Alanhos, Assessor. 
tDie Stelle des fünften Assessoris ist unbesetzt.) 
Canzelleyetat. 
Herr Kammerjunker Carl Friedrich von Sievers, 
Pfandhalter von Elifabetshof, Secretair. 
(Ist zum Assessor vorgestellt.) 
»Carl Wilhelm Stegmann, Protocollist. 
B A Herr 
tO 
Heer Friedrich Wilhelm Böhm, Registrator und 
Archivarius. 
—— Collegiensecretair Gottlob Siegmund Brasch, 
Translateur. 
-—Gustav von Scbulmann, Auscultant. 
—-Johann Jacob Stark, Canzellist. 
—-Johann Friedrich Aischert, Canzellist 
—Friedrich Reinhold Schröder Canzellist. 
—Peter Gottlieb Ignatius, Copiist. 
Ludwig Johann Wichmann Copiist. 
(Als Gerichtsdiener ist Johann Carl Dobicht. und 
als Landbote Johann Heinrich Giese angestellt.) 
Procureur beym Oberlandgericht. 
Herr Collegienassessor Reinhold Georg von Wan-
gersheim. 
Oberlandgerichts - Anwalde. 
Herr Tit. Rath Johann Biankin, Anwald der 
peinlichen Sachen. 
— Collegiensecretair Carl Heinrich Gottlob Lenz, 
Anwald der Kronssachen. 
Advocaten, 
die bey beyden Departements des Oberlandgerichts 
angestellt sind. 
Herr Consulent Heinr.Joh.v. Jankiewitz, ienior. 
Georg Wilhelm Schenk. 
— Johann Gottlieb Schultz. 
Magnus Johann Scoms. 
—- Gottlob Sieamund Brasch. 
Johann Gottlieb Friedemann. 
Hm 
Herr Consulent Johann Valentin von Holst. 
Carl Ernst Gottlob Pfizzer. 
Christoph Friedrichv. Roggenbau« 
Johann Wilhelm König. ^ 
Heinr.Joh. von Jankiewitz,Mnior. 
Stadtanwald Christian Johann BresciuS. 
Consulent Johann Ludwig Müthel. 
Christian Gottlob Starke. 
Johann Gottlob Christian Bogt. 
Johann Carl Koletzki. 
Vl. Gouvernements-Magistrat. 
(Halt seine Sitzungen im Schlosse) 
i .  Der peinl ichen Sachen. 
Herr Hofrath Peter von Sievers, von Wilsenhvf, 
Präsident. 
Tit Rath Ludwig Grave, Assessor. 
Collegienassessor Thomas Zuckerbecker, As­
sessor. 
—Gotthard Falk, Assessor. 
Canzelley-Etat. 
Herr Gouvernementssecretair Rudolph Johann 
Heinrich von Neuendahl, Secretair. 
. Johann Melchior Knieriem, Protocollist. 
(Die Stelle des Registratoris und Archivarii ist un­
besetzt.) 
Joachim Philipp Mylasz, Canzellist. 
'Gottfried Johann Mehlen, Untercanzellist. 
(Als Gerichtsdiener ist  angestel l t  Johann Troja-
nowsky.) 
-.Der 
2. Der bürgerlichen Rechtssachen. 
Herr Hofrath Magnus von Behm, Präsident. 
—Sebastian Heinrich Kruse, Assessor. 
-—Georg Christian Scheumann, Assessor. 
—August Wilhelm Barclay de Tolly, Assessor. 
tLanzelley - Etat. 
Herr Gouvernementssecretair Christian Stahl, 
Secretair. 
—Johann Heinrich Oldekov, Notarius pukli-
cu8, zugleich in dem Dienst des rußischen 
Translateuren. 
Christoph Hermann Bencken, Protocollist. 
° Jonas Friedrich Rickhoff, Registrator und 
Nrchivarius. 
Wilhelm Magnus Haagk, Canzellist. 
— Johann Christian Weiß, Copiist. 
(Als Gerichtsdiener ist  angestel l t  Theodor Bernhard 
Skens) 
P r o  c u r e u r  
beym Gouvernementsmagistrat. 
Herr Baron Ludwig von Schoulz. 
Gouvernementsmagistratsanwaldo. 
Herr Collegiensecretair Georg Ludwig Friedrich 
Zacharia, Anwald der peinlichen Sachen. 
Georg Gottfried Stöver, Anwald der Krons, 
fachen. 
Advocaten, 
die beym Gouvernemcntsmagistrat angestellt sind. 
Herr Consulent Georg Wilhelm Schenk. 
Herr 
Herr Consulent Johann Scotus. 
Stadtanwalo Chri^ian Johann Brescius. 
— Consulent Jobann Gottlieb Friedemann. 
Johann Gottlob Christian Vogt. 
. Johann Carl Koletzkn. 
—Consulent CbrtstophFriedrich vonRoggenbau. 
Jobann Gcora Friedrich Romanus. 
Consulent Johann Valentin von Holst. 
—— Carl Lado. 
'^oÄv^ur^Chrl^ian Gottlob Starke. 
Consulent Johann Ludwig Müthel. 
5arl Ern" Gottlob Pfizzer. 
Johann Wilhelm Konig. 
Vll. Oberrechts-Pflege. 
I. Der peinlichen Sachen. 
Herr Collegienrath Iwan Miromitsch Pritschin, 
Präsident. 
Beter Wo'kow, rigischer Hofbauer, Beysitzer. 
Bracksche Jacob, von dem Kronguthe Pabbasch, 
im rigischen Kreise, Beysitzer 
Maskarkeln Jahn, von dem Kronguthe Ruien» 
Großhoff, im wolmarschen Kreise, Beysitzer. 
Rodsi Peep, von dem Kronguthe Alt,Casseritz, 
im werroschen Kreise, Beysitzer. 
Rebbasse Ado, von dem Kronguthe Odenpäh, im 
dorptschen Kreise, Beysitzer. 
Kanzelley Etat. 
Herr Johann Jacob Pychlau, Secretair. 
Johann Ludwig Heyer, Protocollist. 
Herr 
24 
Herr Hermann Gotthard Merkel, Registrator. 
Johann Gottfried Bluhm, Canzellist. 
—-Johann Heinrich Walter, Copiist. 
(Als Gerichtsdiener ist angestellt Carl Christian Zim­
mermann ) 
2. Der bürgerlichen Rechtssachen. 
Herr Collegienrath Carl Otto von Stackelberg, 
Präsident. 
Caspar Gangnus, aus den Hirschenhofschen Cos 
lonisten, Beysitzer. 
Surit Peter, von dem Kronguthe Freudenberg, 
im wendenschen Kreise, Beysitzer 
Raggain Ansch, von dem Kronguthe Bluhmm-
hoff, im walkschen Kreise, Beysitzer. 
Luiso Ado, von dem Kronguthe Karriehoff, im 
pernauschen Kreise, Beysitzer. 
Andrese Jago Peet, von dem Kronguthe Wok 
marshof, im fellinschm Kreise, Beysitzer. 
Canzelley - Etat. 
Herr Carl Christoph Haagk, Secretair. 
Ernst Christian Urenberg, Protocollist. 
GottliebJacob Theodor Drigatsky, Canzellist. 
— Carl August von Pohlmann, Copiist 
(Als Gerichtsdiener ist angestellt Jacob Friebrandt. > 
procureur 
bey der Oberrechtspf lege. 
Herr Hofrath Nicolai Jwanowitsch Chotalnzow» 
Gberrechtspsiege - Anrvälde. 
Herr Tit. Rath Peter von Dreyling, Anwald der 
peinlichen Sachen. Herr 
25 
Herr Secretair von der eilften Classe Gottfried von 
Buschen, Anwald der Kronsachen. 
V Iil. Collegium allgemeiner Fürsorge. 
(Halt seine Sitzungen im Schloß.) 
Präsident.  
Seine Excellenz, der Herr Generallieutenant, Gou­
verneur und Ritter des St. Wladimir-Or­
dens von der zwoten Classe, Alexander Am 
drejewitsch Bekleschoff. 
Assesiores aus dem Oberlandgen'cht. 
Herr Hofrath Wilhelm Friedrich Freyherr von 
Ungern-Sternberg. 
—-Hofrath Christian George von Ulrichen. 
Assessores aus dem Gouvernementsmagistrat. 
Herr Collegienassessor Thomas Zuckerbecker. 
Gouvernementsmagistratsassessor Sebastian 
Heinrich Kruse. 
Beysitzer aus der Oberrechtspflege. 
Beter Wolkow aus dem ersten Departement. 
Caspar Gangnuö aus dem zweyten. 
Secretair. 
Herr Collegiensecretair August Wilhelm Kerken. 
I X. Besondre Aemter und Personen, 
welche zur rigischen Statthalterschafts - Regierung über­
haupt, und zum rigischen Kreise insbesondre 
gehören. 
Herr Lieutenant Friedrich Wilhelm Baron von 
Schottcnstein, Gouvernements, Landmesser, 
gegen-
26 
gegenwartig bey der Revisionscommißion im 
arensburgfchen Kreise. 
H'rr Johann Bock, Gouvernementsbaumeister. 
Mathias Schons, Maschinen - und Müh- ; 
lenmeister. 
—- Carl Christoph von Bronsert, rigischer Kreis- ^ 
landmeister, in dem Dienst des Gouvernes 
mentslandmessers. ! 
—-l)r. Conrad Christian Stoffregen, Kreisarzt. 
-—Abraham Mielcke, Kreiswundarzt. 
—Johann Köding, Unterwundarzt. 
—Carl Michael Jwanschewsky, Unterwund­
arzt in Schlock. 
—Fähndrich Hermann Peter Mcker, Aufseher > 
des Krongefängnisses und Oberaufseher des 
Zuchthauses. 
-----Johann Daniel Wendel, Schloßvoigt. ^ 
Georg Neinhold Lenschau, Kronauctiona-
tor.. 
Zum Etatscommando gehören. 
Herr Major Friedrich von Plato, in dem Dienst 
des Capitain bey der Etatscompagnie. 
— Lieutenant Feodor Tarachanow. 
—Secondlieutenant Gustav von Grakowsky. 
X. Polizey-Verwaltung. 
Oberpolizeymeifter. 
Seine Excellenz, der Herr Generalmajor, Ober-
Commendant und Ritter des St. Annen- und 
Wladimir - Ordens von der zwoten Classe, 
Peter Semonitsch Begitschew. 
Polizey-
27 
polizey - Amt. 
Herr Maior und Ritter desWlodimir-Ordensvon 
der vierten Classe, Friedrich von Pinkornelti, 
Gorodnitsckei. 
Collegienassessor Gottfried Berens, Vorste­
her der peinlichen Sachen. 
Collegienassessor Adam Heinrich Schwartz, 
Vorsteher der bürgerlichen Sachen. 
. Herr Rathsherr Gabriel Johann Berner, 
Beysitzer aus dem Stadtmagistrat. 
Rathsherr Ludwig Wilhelm Josephi, Bey­
sitzer aus dem Stadtmagistrat. 
<Lanzelley-Etat. 
Herr Ernst Anton Truhart, Secretair. 
Ludolph August Rache, Registrator und Ar, 
chivarius. 
Georg Kriesan, Protocollist. 
Gouvernementssecretair Carl Ad. Schmidt, 
Transiateur. 
. Theodor Benjamin Engelbrecbt, Canzellist. 
—Johann Gottlieb Gebhardt, Canzellist. 
Michaila Rudakow, Protocollist bey der 
rußischyn Erpedition. 
Johann Heinrich Bruns, Canzellist bey der 
rußischen Expedition. 
Georg Gustav Gehring, Canzellist bey der 
rußischen Expedition. 
Stadttheilsvorsteher. 
Herr Herbert von Ulrichen, im ersten StadtLheile. 
Anton Bulmerincq, im zweyten Stadttheile. 
Herr 
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Herr Major Friedrich Baron von Heimbruch, im 
ersten Stadttheil der Vorstadt. 
—Major Iwan Feodor von Suckow, im zwey­
ten Stadttheil der Vorstadt. 
—Major Justus Christian von Peucker, im 
dritten Stadttheil der Vorstadt über der 
Düna. 
Quart ieraufseher.  
Herr Jacob Matter, im ersten Quartier des ersten 
Stadttheils. 
Johann Georg Spiegler, im zweyten Quar­
tier des ersten Stadtheils. 
Christian Kluge, im ersten Quartier des 
zweyten Stadttheits. 
— Christian Gerhard Pachen, im zweyten 
Quartier des zweyten Stadttheils. 
Johann Michael Niebel, im ersten Quartier 
des ersten Stadttheils der Vorstadt. 
—Johann Remhold Klapmeyer, im zweyten 
Quartier des ersten Stadttyeils der Vorstadt. 
Johann Leib, im dritten Quartier des ersten 
Stadttheils der Vorstadt. 
Gotthard Carl Harff, im ersten Quartier 
des zweyten Stadttheils der Vorstadt 
Jchcn ul Carl Hossmann, im zweyten Quar­
tier des zweyten Stadttheils der Vorstadt. 
Johann Sparwarth, im dritten Quartier 
des zweyten Stadttheits der Vorstadt. 
Nicolauz Friedrich Schmidt, im dritten 
Stadttheil über der Düna. 
Quartier-
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«Quart ier l ieutenantS 
Herr Johann Nicolaus Linde, im ersten Quartier 
des ersten Stadttheils. 
Samuel Gottlieb Schütz, im zweyten Quar­
tier des ersten Stadttheils. 
Reinbold Carl Friedrich Fabricius, im er­
sten Quartier des zweyten Stadttheits. 
»——Friedrich Sengebusch, im zweyten Quartier 
des zweyten Stadttheils. 
-—Conrad Merckel, im ersten Quartier des er­
sten Stadttheils der Vorstadt. 
Nicolaus Beyer, im zweyten Quartier des 
ersten Stadttheils der Vorstadt. 
—Carl Rohdig, im dritten Quartier des ersten 
Stadttheils der Vorstadt. 
—^ Johann Gottlob Butt, im ersten Quartier 
des zweyten Stadttheils der Vorstadt. 
—Georg Gustav Vollbrecht, im zweyten 
Quartier des zweyten Stadttheils der Vor­
stadt. 
Friedrich Mahn, im dritten Quartier des 
zweyten Stadttheils der Vorstadt. 
—Friedrich Wilhelm Seuberlich, im dritten 
Stadttheil über der Düna. 
Besondre Aufseher,  
«der verschiedne Gegenden des dritten Stadt­
theits über der Düna. 
-—Johann Gottlieb Runge, Aufseher für die 
Hagenöhyfsche Gegend. 
Hm 
Herr Diedrich Gotthard Witte, für Saflmhoff, 
Jlgeszehm und Jürgenshoff. 
—-Heinrich Hohge, für Thorneberg und Cobron-
Schanze. 
—-Paul Löwe, für Benkensholm. 
Johann Georg Wag, für gr^s und klein 
Friedrichsholm. 
pol izeymakler.  
Herr Christian Sauer, im ersten Stadttheile. 
Reinhold Carl Friedrich Fabricius, im zwey­
ten Stadttheile. 
Michael Geyer, im ersten Stadttheil der 
Vorstadt. 
. Georg Gustav Vo!lbrecht,im zweytenStadt-
theil der Vorstadt. 
Gesindeherbergierer und Schaffner. 
(In der Stadt sind als Herbergierer und Schaffner 
der Dienstbothen, männlichen Geschlechts Peter 
Adolph L.undberg, Johann Christoph Fischer 
und Johann Sauer, der Diensrbothen weMchen 
Geschlechts -Henning Gregor Landerberg, Anna 
GertrudaRlauningnnd AnnaGinther angestellt. 
Im ersten Stadttheil der Vorstadt ist Christian 
Xvilhelm Witt als Herbergierer der weiblichen 
Dienstbothen, Alexander Ehhorn als Schaffner 
der mannlichen, Anna Müller als Schaffnerinn 
der weiblichen; im zweyten Stadttheil der Vor­
stadt Friedrich Dobbert als Herbergierer der mann­
lichen Dienstbotben, und im dritten Stadttheil 
über der Düna Peter Schleich als Gesindemakler, 
und Johann Jacob Herrmann als Herbergierer 
der weiblichen Dienstbochen angestellt.) 
Schorn-
Schornsteinfeger.  
Deren sind in der Stadt Johann Benjamin Ko-
kenburg, Samuel August Mey, in der 
Vorstadt Friedrich Wilhelm Sellmer und 
IohannHildebrandt, und jenseits der Düna 
Carl Philipp Christ, angestellt. 
Pol izeycommando. 
Herr Ferdinand Witczinsky, Lieutenant. 
Jacob Johann Geremias, Sergeant. 
Bey diesem Commando befinden sich 6 Unterossiciere, 
6 Corporate und 137 Gemeine. 
X I. Rigisches Kreisgericht. 
(Halt seine Sitzungen im Schloff.) 
s.  Richter.  
Herr Major Ludwig August Graf Mellin, von 
Koltzen, 
b. Assessoren 
Herr Gotthard von Vegesack, von Lambertshoff 
und Schulzenhoff. 
Major Andreas von Neusner, von Adja-
münde. 
c. Rreisanwald.  
Herr Friedrich Nicolai. 
<Lan;el leyEtat .  
Herr Joachim Johann Rolfsen, Secretair. 
Capitain von Klerck, Protocollist 
Georg Michael Gerling, Archivarius. 
Johann Gottlieb G-'rle, Canzellist. 
Johann Christian Neumann, Copiist. 
Gottfried Heinrich Berles, Copiist 
(Als Gerschtsdi^ner steht bepm Kretsger icht  Mart i t t  
Gottfried Daliy.) Adv»« 
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Advocaten, 
die beym Kreisgericht angestellt imd. 
Herr Consulent Magnus Johann Scoms. 
——^ Johann Wilhelm König. 
. Jacob Siegmund Brasch. 
Stadtanwald Christian Johann Vrescius. 
Consulent Heinrich Johann von Jankiewitz» 
»  . C a r l ? a d o .  
—- Carl Ernst Gottlob Psizzer. 
—— —— Johann Gottlieb Friedemann. 
> Christoph Friedrich von Roggens 
bau. 
Johann Carl Koletzky. 
—Johann Gottlob Christian Vogt. 
XU. Rigisches adeliches Vormund­
schafts - Amt. 
(Halt seine Sitzungen im Kreisgerichte.) 
Herr Kammerherr Andreas von Beyer, von Stock, 
tnannshoff und Kokenhusen, Marschall und 
Oberkirchenvorsteher des rigischen Kreises, 
Vorsitzer. 
(Zugleich sitzet hier der Herr Kreisrichter mit seinen 
beyden Assessoren. Im nöthigen Fall vertritt auch 
der Kr-usgerichtssecretair dieStelle eines Assessoris.) 
Herr Gotthelf Friedrich Hübler, Protocollist. 
xiil. Rigisches Niederlandgericht. 
(Halt seine Sitzungen im Schlosse.) 
a. Rreishauptmann. 
Herr Major Gustav von Loewiö, von Bergshoff. 
d.ANiche. 
zz 
b. Adliche Assesiores. 
Herr Gotthard Johann von Wolffeldt. 
— Lieutenant Michael von Keßler. 
Gotthard von Vegesack. 
c. Beysitzer aus den Landleuten. 
Skepper Mickel und Stakul Martin, von dem 
Kron>Guthe Pabbasch. 
Kanzelley-Etat. 
Herr Hans Matthias Ahlers, Secretair. 
Friedrich Wilhelm Kniest, Canzellist. 
Gustav Oerthling, Canzellist. 
—-Friedrich Wilhelm Vogt, Copiist. 
> Georg Wilhelm Schlüter, Copiist. 
(Als Gerichtsdiener ist  angestel l t  Johann Hemnch 
Schäffer.) 
xiv.  Rigische und wolmarsche 
Niederrechtspsiege. 
(Halt ihre Sitzungen im Schlosse.) 
s. Richter. 
Herr Rittmeister Reinhold Johann vonDreyling^ 
b. Beysitzer. 
Zurre Karnup, von dem Kronguthe Magnuehoff 
im rigischen Kreise. 
Peter Ohgelmaiß, von Gouvernementshoff. 
Kalne Jost Ermann, von Ostrommsky, im wölk 
marichen Kreise. 
Wetz Starast Jahn, eben daher. 
c. Beysitzer aus dem Gervifiensgericht. 
Semen Kusmin, von den rigischen Hofbauren, 
und Jacob Fuhrmann, von der HirschenhöP 
schen Colonie. 
6. Beysitzer aus dem rlg schen Nl'ederlandgerkcht. 
Skepper Mickel und Stakul Martin, von dem 
Kronguthe Pabbasch. 
(Lanzelley - Etat 
Herr Wilhelm JacobCbriAinHentscb,Secretair» 
—— Johann Andreas Wcidennmn, Canzellist. 
—Neinhold Johann Schlevogt, Coriist 
(Als Gerichtsdiener ist cmgejtM Sarl Adam Ram­
mann.) 
X V. Gemeiner Stadtrats 
(Halt seine Sitzungen auf der Smbe von Münster, oder 
" der sogenannten großen Gilde und Murunsiuve, und 
versammlet sich eigentlich nur dreymal im Jahr, und 
zwar, einmal in jeden gewöhnliche,? Citzungstermin, 
wenn nicht die Angelegenheiten cder das Beste der 
Stadt eine mehrmalige Zusammenkunft nothwendig 
erfordern.) 
I. Haupt der Bürgerschaft. 
Herr Alexander Gottschalk Sengdusch, als Präses» 
2. Wortführer der würklichen Stadt­
einwohner. 




Jacob Hoenchen, aus dem ersten vorstadtschen 
Stadttheil 
»—Trison Feodorow Wetostbnikow, aus dem 
zweyten vorstadtschen Stadttheil. 
—Jacob DiedrichCavier, aus demüberdünai-
schen Stadttheil. z.Wort-
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?. Wortführer der Gilden. 
Herr Weinhold Georg Nordstein, aus der ersten 
Güde. 
Hermann Diedrich Bienemann, aus der zwo­
ten Gilde. 
Adam Heinrich Schwartz, aus der drittett 
Gilde. 
4. Wortführer der Zünfte. 
Herr Michael Vendt, aus der Zunft der Böttcher. 
Joachim Heinrich Klockow, aus der Zunft der 
Buchbinder. 
Franz Carl Dorndorf, aus der Zunft der Lost 
backer. 
Abraham Hannosssky, aus der Zunft der Cor-
duaner. 
Conrad EtnanuelMerckel, aus der Zunft der 
Drechsler 
Johann Christisn Doß, aus der Zunst der 
Drellweber. 
Joachim Heinrich Wulff, aus der Zunft dee 
Gold- und Silberarbeiter. 
——Philipp Niebel, aus der Zunft der Weiß­
gerber. 
—"Heinrich Taube, aus der Zunft der Lohger» 
ber. 
—Daniel Gottlieb Beste, aus der Zunst der 
Glaser. 
—-Christian Braunschweig, aus der Zunst dee 
Gürtler. 
-—Carl Gottfried Langer, aus der Zunft der 
Handschuhmacher. Herr 
Herr Johann Samuel Wiedemann, aus der Zunst 
der Hutmacher. 
—Peter Pfabe, aus der Zunft der Hufschmiede. 
Johann Friedrich Diewel, aus der Zunft der 
Fleischer. 
—-Johann Friedrich Adamy, aus der Zunst der 
Kürschner. 
—-—Johann Friedrich Hoyack, aus der Zunst 
der Klempner. 
—Peter Conrad Emcke, aus der Zunst der 
Knopsmacher 
Heinrich Ernst Begrow, aus der Zunst der 
Kupferschmiede oder der vier Gewerke. 
——Andreas Wiedebladt, aus der Zunst der 
Mahler. 
Christian Haberland, aus der Zunft der 
Maurer. 
—Friedrich Holstein, aus der Zunst der Müller. 
—Carl Wilhely? Klein, aus der Zunft der Pe-
ruquenmacher. 
Christian Georg Hannecke, aus der Zunst 
der Sattler. 
Johann Bergmann, aus der Zunst derSchuh-
macher. 
Johann Peter Klapper, aus der Zunst de? 
Stellmacher. 
——Johann Friedrich Litsch, aus der Zunst der 
Schneider 
Johann Simon Block, aus der Zunst der 
Schlösser 
Johann Christian Neese, aus der Zunst der 
Reifschlagtr. 
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Herr Daniel Knutzen, aus der Zunst der Stuhl 
wacher. 
Joyann Christian Hoffmann, aus der Zunst 
der Tischler 
-—Gottfried Haast, aus der Zunst der Töpfer. 
——Peter Lieders, aus der Zunft der Uhrmacher. 
——»Gottlieb Butt, aus der Zunft derZimmerkeute. 
Johann Gotthard Günter, aus der Zunft dee 
Zeugschmiede. 
5. Wortführer der Fremden und Gaste. 
Herr Semen Jwannow, aus dem ersten Stadt­
theil der Vorstädte diesseits der Düna. 
--—Iwan LarionowChlebnikow,ausdem zweyten 
Stadttheil der Vorstädte diesseits der Düna. 
(Aus dem ersten und zweyten Stadtthei! innerhalb der 
Vestung und aus dem überdünaifchen Stadttheil, 
hat niemand, da sich daselbst keiner zu dieser Classe 
befindet, gewählt werden können.) 
6. Wortführer der Beysassen. 
Herr Alexander Gottschalk Valemann, aus dem 
ersten Stadttheil, innerhalb der Vestung. 
Matthias Wilhelm Schramm, aus dem 
zweyten Stadttheil innerhalb der Vestung. 
"--Johann Jacob Mederlaa, aus dem ersten 
vorstadtschen Stadttheil. 
Christian Kruse, aus dem zweyten vorstadt­
schen Stadttheil. 
^—Michael Quandt, aus dem überdbnaischen 
Stadttheil. 
(Aus den nahmhaften Bürgern konnte niemand, weil 
nur wenige zu dieser Classe gehören, gewählt n er­
den.) CanMe/R 
Kanzelley-Etat. 
Herr Johann Valentin Bulmetincq, in dem Dienst 
desSecretair. 
—— Johann Friedrich Sommer, Notair. 
Carl Ludwig Nasse, Canzellist. 
-Carl Berthold, Canzellist. 
( Als Diener sittd angestellt Iohann Friedrich Niebo-
rowsky. Friedrich Rriegsheim; und Michael 
Schwary bey dem Herrn Haupt der Bürgerschaft 
insbesondre) 
Der Gildestubenaufseher ist Herr Johann Heinrich 
" Babst. 
XVt. Sechsst immiger Stadtrath, 
als der engere Ausschuß des gemeinen Stadt­
raths. 
(Halt seine Sitzungen auf dem Rathhause.) 
Herr Alexander Gottschalk Sengbusch, Haupt der 
Bürgerschaft, Vorsitzer. 
Johann Samuel Hollander, aus der Stimme 
der wirklichen Stadteinwohner. 
Hermann Diedrich Bienemann, aus der 
Stimme der Gilden. 
Aeltester Michael Vendt, aus der Stimme 
der Zünfte. 
'—- Iwan Larionow Chlebnikow, aus derStimme 
der Fremden. 
Alexander Gottschalk Balemann, aus der 
Stimme der Beysassen. 
(Wenn Angelegenhei ten und Bedürfnisse der Hand-
werksamter, Mißverständnisse in Handwerkssachen 
u. s. w. in der Stadt vorfallen, welche die Teprü-
fung 
z? 
fung und Entscheidung des sechsstimmigen Stadt­
raths crforderllch machen; so ist es dem Haupt 
der Handwerksamter, der von solchen Sachen un­
terrichtet senn muß, erlaubt, Sitz in dem sechs­
stimmigen Stadtrat!) zu nehmen, und solche und 
dergleichen Sachen daselbst vorzutragen, wiewohl 
die Entscheidung aller solchen Sachen bloß den 
rnembi-i's vrcknariis des sechsstimmigen StadtMhs 
zugestanden worden.) 
Das gegenw'rtige Haupt der Handwerksämter ist 
Herr Ältester Jakob Eger. 
Kanzelley-Etat. 
(Die Eanzelley des gemeinen Stadtraths thut hier die 
nämlichen Dienste.) 
Es ist aber auch hier 
der Herr Notarius pudücus Johann Heinrich 
Oldekopp als rußischer Translateur, und 
Herr Christian Johann Brescius alsStadtan, 
wald angestellt. 
Verschiedne Verwal tungen und Ex­
pedi t ionen des sechsst immigen 
Stadtraths.  
i. Stadtcassaverwaltung, oder die allgemeine 
Verwaltung derEinnahme und Ausgabe der 
Stadt. 
(Steht unter der eignen Aufsicht des sechsstimmigen 
Stadt', aths. Es sind aber noch folgende Personen 
daselbst angestellt.) 
Herr Ältester Johann Diedrich Detenhoff, als 
Stadtcassanorair. 
Herr 
Herr Emanuel Friedrich Groot, als Stadtcasiacow 
trolleur. 
Georg Heinrich Zembsch, als Registrator. 
(Als Diener: Gottlieb Taddeus Rose.) 
2. Verwaltung des Quartierwesens, der öffent­
lichen Stemm und Abgaben, wie auch dee 
Brandassemrationscassa. 
Hieher gehören: 
». Das Quartiercolkezitrm. 
( Diefts Vejdrgt die Erhebung der Quartierbeytmge^ 
nach der von den verordnungsmäffigen aus sämmt­
lichen Stadttheilen erwählten Taxatoren bestimm­
ten Repartition, und andern zu den fortlaufendem 
Geschafften des Quanierwesens in den stadtschen 
und vorstadtschen Stadtcherlen gehörige Angelegen-
Helten^) 
Herr Johann Samuel Holländer^ Vorsitzer. 
Als Beysitzer: 
Herr Friedrich Billmeyer. 
Nathanael Rieger 
Johann Fromhold Fellingshausen 
Aeltester Johann Georg Salbach. 
Jacob Poelk. 
Johann Peter Wolfram. 
Carl Gottlieb Kutzky. 
Panteley Jeremejew. 





Herr Georg Christian Niemann, Buchhalter. 
Reinhold Rosenbera, Holz, uno Oelaufseher. 
Martin Gottliel) Osterhusen, und 
Christian Hanck, Quartiermeister. 
Als Diener sind angestellt. 
Johann Wagner und Joh. Friedrich Bockmann» 
b. Die Expedition zur Erhebung der Ropf- und 
Vermögensteuren. 
Herr Johann Samuel Holl ander. 
Beamte. 
Johann Friedrich Daudert/ als Schreiber. 
c. Die Verwaltung der Brandafiecurationscasja. 
Herr Johann Samuel Hollander. 
Beamte. 
Herr Georg Christian Niemann, als Buchhalter. 
Z. Verwaltung der Stadtpatrimonialgüther, 
Höfe, Gelegenheiten und andere Besitzungen der 
Stadt, der Einmessung von Grund- und Wohnplatzen 
im Stadtgebiet!), der Stadtkalk- und Ziegelbren-
nerey, nicht weniger 5er Stadtweide und des Stadt-
Reserve-Korn-Magazins. 
Herr Hermann Diedrich Bimemann. 
Beamte. 
Herr David Knebusch, Stadtrevisor. 
'^7''-''Johann Friedrich Goetz, AdjunctusRevisoris. 
Herr 
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Herr Johann Gottlob Albrecht, Oecynomieschrei-
ber. 
Jobann Anton Lang, Wundarzt aus den be­
nachbarten Patrimonialgüthern. 
Valentin Heinrich Wagner, Wundarzt auf 
den entferntem Stadtgüthern. 
Daniel Wilde, Disponent des Guthes Klein, 
Jungsernhoff. 
Friedrich Will) -lm Dannenberg, Disponent 
von Pinkenhoff, Holmhoffund Bebberbeck. 
Die vcrwjttwete Frau Frölich, Disponentinn von 
Olay. 
Herr C. Tohl, Disponent von dem Guthe Lemsal. 
Carl Magnus Flinck, Disponent von Laden­
hoff. 
Wi^lm Georg Brachmann, Disponent 
von Wilkenhoff. 
Christian (^ottlieb Wewer, Aufseher der Holm-
hoff Pinkenhoff und Bebberbeckschen Wind-
und Wassermühlen. 
Christian Frieorich Adeloff, Förster auf Olay. 
Ferdinand Raeder, und 
Wilb. Matth. Preuß, Förster auf Pinkenhoff. 
Joh. Christian Schultz, Försterauf Mkutt. 
Christian Goltlieb Schwade, Förster auf Lemfal. 
Wilhelm Krilse, Waldaufseher ausBickern. 
Geora Schultz, Wachter auf der Spilwe. 
Jeh. Gcora Haberland, Kalkbrenncr. 
Joh. Christian Hagen, Schleusenwachter. 
Herm. Waldmann, Weidediener. 
4.Ver-
4Z 
4 Verwaltung der Munsterey, wobey auch die 
Aufsicht über das Fortificationsweftn und der dazu 
gehörigen Bauten, über die Kammerey, oder die 
Inspektion über alle öffentliche Gebäude der Stadt? 
und die Erhebung der Pumpen-der städtschen Grund­
gelder und des Fischzchnten. 
Herr Aeltester Michael Vendt. 
Beamte. 
Herr Staabs^Chirurgus Liebstein, als Arzt beym 
Stadt- Artillerie- und Polizeycommando. 
Ich. Friedr. Daudert als Schreiber. 
Ulrich Dinathal, Bauhofschreiber. 
.< Christian Haberland, Stadt-Bau- und 
Werkmeister. 
—^ Erich Ludwig Kuhlmann, und 
Abraham Haaen, Stadtbauausseher. 
Christian Gottfried Schnabel und 
Joh. Christoph Senale, Stadtzimmergesellen. 
Jacob Fliege, Fortificationszimmergeselle. 
Als Diener sind angestellt: 
Ewald Gustav Raneff, Munstereydiener, und 
Carl Gottfried Croon, Baudiener. 
5. Verwaltung und Aufsicht über den 
Stadtmarstall, die Wasserkunst, die 
Düna-Floßbrücke, und andre öffentliche 
Brücken und Wege. 
Herr Alexander Gottschalk Balemann. 
Beamte, 
Beamte. 
Herr Aeltester Joh. Heinrich Arnold Senger, als 
Kunstmeister. 
< Joh. Valentin Malm, Stallmeister. 
Johann Werning und 
Erich Gottlieb Riemann, Brückenzöllner. 
« Nicolaus Heinrich Klinkmann, Marktdiener. 
Caspar Ludert Brummer und 
Andreas Forstner, Pfortenschreiber. 
Herr Gerrit Leffersen, Stadthasenmeister.. 
— Julius Conrad Daniel Müller, Stadtbuch? 
drucker. 
Pfortenschliesser sind angestellt: 
Daniel Frömmling, David Berg, Johann Röhl!» 
und Gottfried Rimmler. 
6. Verwaltung der Handlungscassa. 
H-rr Johann Samuel Hollander, Vorsitzer. 
Cl'mmerzienrath Bernhard Tilemann von 
Hückelhoven. 
Aeltester Paul Martin Boenken. 
Stadttheilsaltester Carl Christian Stoevek 
Acam Heinrich Schwartz. 
^ Fnedricd Nathanael Mendt. 
^acob Hermann Loschwitz. 
Joachim Ebel. 
. Michael Gottlieb Kade. 
Job. Christian Ditt, Buchhalter. 
Johann Friedrich Felsengrüt», als Ministerial. 
XVll. 
»1 
X VII. Stadtmagistrak, 
(halt seine Sitzungen auf dem Rachhause.) 
I. Der vereinigte Magistrat. 
Bürgermeister.  
Herr Christian von Hübbenet, wortführender 
Bürgermeister. 
—-Christian Conrad Naawe. 
—Commerzienrath Christian von Bredschneider. 
Rathsherren. 
Herr Christian Diedrich Groschopff. 
— Arnold Gottlieb Martens. 
> Carl Gustav Dresden. 
Carl Friedrich Neuenkicchen. 
— Conrad Wilhelm Schroeder. 
Johann Paul Kroeger. 
. Daniel Bruno. 
. Adam Kroeger. 
— Gabriel Johann Berner. 
Ludwig Wilhelm Josephi. 
<Lanzel ley-Etat .  
Herr Obersecretair Theodor Nicolaus von Jaw 
kiewitz. 
ProvinzialsecretairLudwigMohr, Protocollist. 
Johann Gottlieb von Zimmermann, Archi-
varius und Registrator. 
— Johann Christoph Randel, Canzellist. 
Bernhard Johann Ehrenstreit, Canzellist. 
Minister ia les.  
Joh. Geora Lüttchen, Canz. lleydiener; Joh. Reim 
hold Sttffens und Joh. Frtedr. Är«»tdstaeot. 
2.Cri, 
2. Criminaldepartement. 
Der wortführende Herr Bürgermeister Christian 
von Hübbenet, Präses. 
Beysitzer. 
Herr Rathsherr Conrad Wilhelm Schroeder. 
Daniel Bruno. 
<Canzelleyetat und Ministeriales wie bey dem vereinig-
ten Magistrat.) 
Z. Civildepartement. 
Herr Bürgermeister Christian Conrad Naawe, 
Präses. 
Beysitzer. 
Herr Rathsherr Arnold Gottlieb Martens. 
Carl Friedrich Neuenkirchen. 
<Lanzel ley-Etat .  
Herr Friedrich Ferdinand Stoever, Secretaie 
und Not pudl. 
Joh. Gottlieb Schnaase, Secretair. 
Joh. Benjamin Puschmann, Protocollist. 
Ich. Bertram Eusebius Heerwagen, Regi-
strator und Ärchivarius. 
-----Christian Friedrich Radecki, Registrator und 
Ärchivarius. 
'-—-Christian Carl Gaßmann, Copiist. 
- Andreas Hömcke, Copjist. 
Ministeriales. 
^Nich^el Gotthard U?egner. Jacob Philipp Franck. 
Gustav Friedrich Hirsch. Johann Rinneberg. 
4 Com-
4. Commercedepartement» 
Herr Bürgermeister und Commercerath Christian 
von Bredschneider, Präses. 
Beysi tzer.  
Herr Rathsherr Christian Diedrick Groschopff. 
Johann Paul Kroeger. 
<Lanzel ley-Etat .  
Herr Johann Christoph Schwartz, Secretair. 
Andreas Emanue! Edler von Essen, Secretair. 
Hermann Pape, Registrator undArchwarius» 
Gotthard Christian Willisch, Registrator 
und Ärchivarius. 
Minister ia les.  
Diedrich Steffner. Jacob Erichsohn. Friedrich 
U)evell. ^arrholomeus Beckstroem. /!.udwiz 
Sasse. Johann pratortus. Reinhold Rroeger. 
5. Ein;elne bey den Stadtgerichten angestellte 
Beamte. 
Herr Friedrich Nicolai, Kreisanwald. 
Johann Heinrich Oldekopp, Notarius pukli-
cu8 und rußischer Translateur. 
Lieutenant Anton Wenzeslaus von Fischer, 
polnischer Translateur. 
Advocaten bey den Stadtgerichten. 
Herr Georg Wilhelm Schenk. 
Consulent Carl Ernst Gottlieb Pfizzer. 
Jobann Valentin von Holst. 
Magnus Johann Scotuö. 
Christian Johann Brescius. 
Consulent Johann Ludwig Müthel. 
Here 
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Herr Consulent Carl Lado. 
Johann Gottlieb Friedemann. 
^—vr. Christian Gottlob Starke. 
^—Consulent Johann Heinrich von Jankiewitz^ 
Junior. 
—-Johann Carl Kolchky. 
—-Johann Christian Stida. 
Gotthilf Friedrich Hübler. 
—Johann Christian Vogt. 
—Carl Ernst Sievert. 
XVlll. Stadtwaysengericht. 
Herr Alexander Gottschalk Sengbusch, Bürger-» 
Haupt, als Vorsitzer. 
Rathsherr Carl Gustav Dresden, Beysitzer. 
> - Adam Kroeger, Beysitzer. 
Stadtälteste Carl Christian Stöver, Bey­
sitzer. 
Kanzel ley -  Etat .  
Herr Johann Bernhard Schwartz, Secretair. 
Johann Valentin von Holst, Registrator und 
Ärchivarius. 
Jacob Benjamin Fischer, Waysenbuchhalter. 
Carl Gottfried Nichter, Canzellist. 
(Als Ministeria! ist angestellt Johann Jacob Rasten.) 
XlX. Stadtalteste. 
Herr Johann Wilhelm von Kröger, aus dem er­
sten Stadttheil der Stadt. 
Carl Christian Stöver, aus dem zweyten 
Stadttheil der Stadt. 
Herr 
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Herr Nlcvlaus Heyn, aus dem ersten Vorstadt-
schen Stadttheil. 
—Iwan Petrow Jussow, aus dem zweyten 
vorstadtschen Stadttheil 
— Carl Gustav Nindel, aus dem überdünaischen 
Stadttheil. 
XX. Mündliche Gerichte. 
Im ersten Stadtthei! der Stadt. 
Herr Joachim Zacharias Schröder, mündlicher 
Richter. 
Friedrich Wilhelm Timm, und 
—Johann Gottsried Schröder, Beysitzer. 
Im zweyten Stadttheil. 
Herr Bernhard Friedrich Albers, mündlicher Rich* 
ter. 
Gottfried Bulmerincq, und 
—Heinrich Jacob Seyffert, Beysitzer. 
Im ersten Stadttheil der Vorstadt. 
Herr Reinhold Wichmann, mündlicher Richter. 
Heinrich Taube, und 
Johann Diewel, Beysitzer. 
Im zweyten Stadttheil der Vorstadt. 
Peter MichailaCharitonow, mündlicherRichs 
ter. 
Johann Wilhelm Kupzau, und 
--—Jacow Nekrassow, Beysitzer. 
Im überdünaischen Stadttheil. 
-—'Johann Jacob Liebrecht, mündlicher Richter. 
D Herr 
Herr Johann Schlun, und 
Heinrich Krasting, Beysitzer. 
x x i  Commißion des Bürgerbuches. 
Aus dem ersten und zweyten Quartier des ersten Stadt-
theils der Stadt. 
Herr Johann Fromhold Gerber. 
— Christian Stritzky. 
Aus dem zweyten Stadttheil der Stadt. 
—Detlov Georg Hoffmann. 
Johann Neinhold Luplau. 
Aus dem ersten Stadttheil der Vorstädte, 
— Johann Jacob Poelck, aus dem zweyten 
Stadttheile der Vorstädte. 
Ernst Christian Kestner. 
Aus dem überdünaischen Stadttheil. 
Daniel Steinhauer. 
II. Abtheilung. 
Etat der Kirchen, Schulen und milden 
Stiftungen, 
i. LitflandischesOberconsistorum. 
(Hält seine Sitzungen in der Iacobskirche.) 
iS^eme Ercellenz, der würkliche Herr Etaterath, 
^ Johann Gottlieb Graf vvn Münnich, Präsi­
dent aus der weltlichen Bank. 
Herr 
Herr Christian David Lenz, General - Superin­
tendent und Präses auf der geistlichen Bank. 
—Collegimassessor Carl Johann von Zimmer­
mann , Assessor auf der weltlichen Bank. 
—-Carl Otto von Löwenstern, Assessor auf der 
weltlichen Bank. 
—Christian Adolph Ludwig Dingelstadt, Pastor 
Primarius an der Iacobskirche und Assessor 
auf der geistlichen Bank 
»—Peter Wilhelm Pichl , Probst und Pastor 
aufNeuermühlen, Zarnikau undM esterotten, 
Assessor auf der geistlichen Bank. 
Consulent JchannLudwigMüthel, Secretair. 
Advocaten beym Obcrconsistorio. 
Consulent Magnus Johann Scotus. 
Gottlob Siegmund Brafch. 
-— Heinrich Johann von JankiewiH, 
ieninr. 
—Consulent Johann Gottlieb Friedemann. 
Johann Wilhelm König. 
Stadtanwald Christian Johann Brescius. 
Consulent ChristophFriedrich vonRoggenbau. 
Georg Wilhelm Schenk. 
—Carl Ernst Sievert. 
2. Geistliches Ministenum zu St. Jacob. 
(Diese Kirche war schon 121z unter den Namen der 
Ordenskirche vorhanden.) 
Herr Christian Adolph Ludwig Dingelstadt, Asses­
sor des Oberconsistorii und Pastor Primarius. 
.AH. Carl Gottlob Sonntag, Pastordiaconus 
und Äector des Lyceums. «cd«--
ZL 
Schwedischer ,md ehstnischer Prediger zu St. Jacob. 
Herr Johann Itter. 
z. Kirchencollegium zu St. Jacob. 
(Halt seine Sitzungen in derselben Kirche) 
Herr Collegienrath und Oeconomiedirector Chri­
stoph Adam von Richter, weltlicher Präsident. 
GeneralsupenntendentChristian David Lenz, 
geistlicher Präsident. 
Anwald Ernst Heinrich Erdmann, weltlicher 
Kirchenvorsteher. 
—Kämmerier Johann Heinrich Sellheim, welt­
licher Kirchenvorsteher. 
-—Pastor Primarius uni? Assessor desOberconsi-
storii Christian Adolph Ludwig Dingelstädt, 
geistlicher Kirchenvorsteher. 
Pastordiakonus Ul. Carl Gottlob Sonntag, 
geistlicher Kirchenvorsteher: führt auch das 
Protokoll. 
Vorsteher der schwedischen und ehstnischen Gemeine 
bey der Iacobskirche. 
Herr Henning Georg Landerberg. 
-—Peter Adolph Lundberg. 
(Diese formiren unter den Vorsitz des Herrn Pa-
sioris Ztter das schwedische und ehstnische Kir­
chencollegium.) 
4. Geistlichkeit der orthodoxen griechischen 
Religion in der Stadt und Vorstadt. 
An der Hauptkirche St. Peter und Paul in der Citadelle. 
Herr Spiridion Tychomirow, Oberprediger. 
Herr " 
Herr Jacobus Polonsky, Priester. 
Jafimius Ethnmius Vladimirsky, Priester. 
—»Matthäus Silin, Diakonus. 
Noch sind drey Gehülfen angestellt. 
An der Rirche St. Alexii. 
Herr Johannes Erinolaew, Priester. 
-Philippus Myronow, Priester. 
BrochorusKuchowsky, Diakonus, und zwey 
Gehülfen. 
An der Rirche Maria H'mmelfarth im Schloß. 
Simeon Welikotny, Priester, und zwey Ge» 
hülsen. 
An der St. Nicolaikirche beym GostinniDrvorin 
der Vorstadt. 
Herr Gabriel Iwanow, Priester. 
Andreas Stephanvw, Priester. 
Basilius Iwanow, Diakonus, und zwey 
GeHülsen. 
An der Rirche St Maria zum heilbringenden Ursprung, 
welche zum Gebrauch der Rranken im ehemalig n 
Garnisonshospital erbaut ist, ohnrveit der Bleich­
pforte. 
Herr Theodorus Satzkowsky, Priester. 
Nicetas Nikiphorowsky, Diakonus, und ein 
Gehülfe. 
An der Rirche der heiligen Dreyeinigkeit im Feldhospital. 
Herr Petrus Koliwanzew, Priester, und i Gehülfe. 
Die heilige Dreyeinigkeitskirche jenseit der Düna auf 
Klüversholm hat keine beständige Priester, sondern 
im Frühlinge kommen aus den beyden in Weisreus-
sen befindlichen Mönchsklöstern wechselsweise Prie-
stermönche zur Bedienung dieser Kirche. Am 
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An der Kirche zum Schutz der heiligen Maria beym 
russischen Kirchhofe ist demBefehl der beiligen Synode 
zufolge kein besondrer Priester angestellt. 
5 Römisch-catholtsche Geistlichkeit. 
Herr Stanislaus Stestrzencewicz, Erzbischof von 
Mohilew, Domherr von Wilna, Ritter des 
weissen Adler, auch des Stanislaus Ordens, 
als Oberhaupt der hiesigen, römisch, catholi-
schen Geistlichkeit 
-—Johann Gindel, vom Orden der Franziska­
ner, Pater superior, und erster teutscher Pre­
diger bey der Kirche zur schmerzhasten Mut­
ter Gottes. 
Julianus Koßina, zweyter teutscher Prediger. 
Jnnocentius Frybalöky, erster polnischer Pre­
diger. 
Nepomucenus Dambrowsky, zweyter polni­
scher Prediger. 
Ludwig Stankiewitz ist als Organist und Leh­
rer für die Jugend angestellt. 
Noch haben Seine Erlaucht, der Herr General­
gouverneur, Dero eignen Beichtvater an den 
Herrn Pater Wisinger aus dem Orden der 
Jesuiten. 
Vorsteher der catholischen Rirche und Gemeine. 
Herr Anton Fialkowsky, Vorsteher. 
—Joseph Boullouffe, Vorsteher. 
Georg Melzer, Vorsteher. 
Pawlowsky, Vorsteher. 
Diese formiren mit Zuziehung der Hexren Geistlichen 




Curator sämmtlicher Schulen der rigischött Statt­
halterschaft. 
Seine Excellenz, der Herr Gouverneur, General-
Lieutenant und Ritter Alexander Andrejs 
witsch Bekleschoff. 
Director der rußisch?» Normalschulen. 
Herr Peter Wasiliewitsch Scheltuchin) .Regie-
rungsrath. 
i. Das Lyceum, 
ward 1675 gestiftet, gieng 1710 in den Kriegsunruhen 
ein, wurde 1728 wieder errichtet, und 1785 ganz neu 
aufgebauet. Hat jetzo sechs Classen, wovon z w 0 für 
die höhern Wissenschaften, unter der Aufsicht des 
Herrn Pastoris und Rectoris IVl. »Carl Gottlob 
Sonntag, und des 
Herrn Conrectoris wl. Johann Christoph Brohe, 
und vier als Hauptvolksschule angeordnet sind, näm­
lich drey zum Lyceum gehörige Classen, darinn 
Herr Otto Carl Jacob Müller, als Subrector. 
Johann Christian Albrecht. 
Johann Andreas Müller. 
und zurvierten die ehemalige teutsche Schule bey 
der Iacobskirche bestimmt ist, darinn 
Herr Bernhard Johann Hager. 
Lehrer der rußischen Sprache. 
In dieser wird sowohl in den öffentlichen Lehrstunden im 
l'yceum, als auch ausser denselben täglich unentgeldt-
lich Unterricht ertheilt. In den öffentlichen Lehrstun­
den unterrichten 
Herr Lieutenant Henrich Fricdcberg. 
Herr 
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Herr Johann Christian Albrecht, Lehrer am Ly­
ceum. 
Auster den öffentlichen Lehrstunden. 
Herr (^erasim Czerniawskn. 
Stephanus Dworiaschow. 
2. Lehrer der rußlschen Volksschule. 




Nlittwencasie der Lehrer des Lyceums, nämlich der Leh­
rer der jeniqen snnf ersten glasten. 
Wird von den Herren Schulcollegen selbst dispo-
nirt. 
I. Riqisches Stadtconsistorium. 
(Im Iabr ,541 ward die Stadt Riga von den teutschen 
evangelischen Furfen als ein evangelischer Stand in 
den schmalkaldifchcn Bund auf und angenommen, und 
im Jahr 1577 dieses Consistorium errichtet.) 
Dasselbe hat seine S'yungen in der Domkirche. 
Herr Christian vonHiMimet, wortsührender Bür­
germeister, als Präses 
Ob'rpastor Anton Baernhoff, erster geistli­
cher Assssor. 
Pastor am Dom Justus Johann Will isch, 
zweyter geistlicher Assessor. 
— Pastor zu St Johannis Noettger Sehdens, 
dritter geistlicher Assessor. 
Herr 
Herr Ratbsherr Conrao Wilhelm Schröder, welt, 
licher Assessor. 
—-Obersecretair ^-^odor Nicolaus von Jan-
kiewitz, hat eine Stimme, und führt das 
Protocoll. 
2. Stadtministenum. 
Herr Anton Ba^rnhoff, Oberpastor, Pastor zu 
St. Petri, Director samtlicher Stadtschulen, 
und erster geistlicher Beysitzer des Consistorii. 
Justus Johann Willisch, Pastor am Dom 
und zweyter geistlicherBeysitzer desConsistorii. 
Roettger Sehdens, Pastor zu St. Johannis, 
und dritter geistlicher Beysitzer des Consistorii. 
Johann Precht, Diaconus und Wochenpre, 
diger zu St. Johannis. 
. Dr. Gottlieo Schlegel, erster Wochenpredi­
ger und Jnspector der Domschule. 
LiboriusBergmann zweyte rWochenprediger. 
—Johann Christoph Pottmeyer, Archidwkonus 
zu St. Petri, auch Prediger an Campenhau« 
sens Elend. 
—Gotthard Hermann Josephi, Diakonus am 
Dom, und Prediger am Eckschen und Neu-
stadtschen Wittwenstift. 
z. Lutherische Geistlichkeit in der Vorstadt. 
Herr Johann A)olph Stein, Pastor bey der Ger­
trud, Kirche, zugleich Hospitalsprediger zu 
St. Georg. 
Die Stelle des verstorbenen Predigers an der Iesuskirche 
vertritt der 
Herr Adjunct Johann Georg Baernhoff. 
4.Schul-
zz --»<»>«-
4. Schulanstalten in der Stadt und 
Vorstadt. 
Director sämmtlicher Stadtschulen. 
Herr Oberpastor und Pastor zu St. Petri, Anton 
Baernhoff. 
i. Domschule. 
Sie war schon 1529 vorhanden, und ward bald nach 
der Reformation errichtet. Das Gymnasium, wel­
ches i6zO gestiftet ward, gieng zu Anfang dieses 
Jahrhunderts ganz ein. 
Lehrer der Classen für die höhern Wissenschaften. 
Herr vr. Gottlieb Schlegel, erster Wochenpredi­
ger, als Jnspector. 
IVl. Friedrich Wilhelm Götze, als Rector. 
IVl. Johann Gottfried Ageluth, Conrector. 
Georg Michael Telemann, Cantor. 
Lehrer der aus vier «Llassen bestehenden Hauptvolks­
schule. 
Herr Albrecht Germann, Subrector. 
Johann David Sand, 
— Johann Georg Rievethal, und 
Johann Heinrich Flohr, Lehrer der ersten 
Classe der Hauptvolksschute, welche mit der 
teutschen Jacobsschule verbunden ist. 
Als rußische Sprachmeister sind angestellt. 
Herr le Clerc, bey der ersten Classe der Haupt­
volksschule. 
(Eine Stelle ist unbesetzt.) 
Herr 
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Herr Collegientranslateur Martin Mtchailoff, bey 
der vierten Classe, und beyden beyden Classen 
der höhern Wissenschaften. 
Als Zeichenmeister befindet sich bey dieser Anstalt 
Herr Christian Joseph Krüger. 
2. Volksschulen. 
». Die teutsche Moriyschule. 
Herr Pastor und Archidiakonus zu St. Peter, Jo­
hann Christoph Pottmeyer, Inspektor. 
—Georg Wilhelm Mcnde, Lehrer. 
b. Die tvaysenhaus schule. 
Herr Pastor und Archidiakonus zu St. Peter Jo­
hann Christovh Pottmeyer, Inspector. 
Bernhard Faust, Lehrer. 
c. DieJohannisschule.^ 
Herr Pastor zu St. Johannis Nöttger Sehdens, 
Inspector. 
Peter Friedrich Karstens, Lehrer und Küster 
bey der Johannisgemeine. 
ä. Die Iesusschule in der Vorstadt. 
Als Inspector ist der jedesmalige Prediger der Ge« 
meine angestellt. 
Herr Jacob Linde, Lehrer. 
e. Die Schule zu St Gertrud in der Vorstadt. 
Herr Pastor Johann Adolph Stein, Inspector. 
—Johann Christoph Lackmann, Lehrer. 
k.Die 
6o 
5. Die Hagenhoffsche Schule über der Düna. 
Herr Pastor und Diakonus zu St. Johannis Jo­
hann Precht, Inspector. 
"Heinrich Wilhelm Parsow, Lehrer. 
Noch wird auf Clüversholm eine neue teutsche 
Volksschule errichtet. 
Z. Lettische Freyschulen, eine im Sunde und die 
andre auf Thorenberg. 
Herr Pastor und Diaconus zu St Johannis Jo­
hann Precht, Inspector von beyden. 
Der Lehrer der erstem heißt Salle; der zwoten 
Kasack. 
5. Reformirte Kirche. 
(Sie ward im Jahr 17ZZ eingeweiht.) 
Herr Georg Collins, Prediger. 
Collegienassessor Thomas Zuckerbecker, Vor, 
steher. 
—— Jacob de Bruyn, Vorsteher. 
Georg Renm), Vorsteher. 
Friedrich Wilhelm Martens, Vorsteher. 
—-William Collins, Vorsteher. 
6. Stiftungsdirectorium. 
Hat die Aufsicht über sämmtliche in der Stadt befindsiche 
öffentliche Stiftungen, und hält, so bald Geschäffte 
vorfallen, seine Sitzungen auf dem Ratbyause. Die 
Glieder desselben sind das jedesmalige Bürgerhaupt, 
die beyden Assessorcs des Gouvernementsmagistrats, 
welche Sitz und Stimme im Cottegio der allgemeinen 
Fürsorge haben, ein Delegirter des Magistrats, und 
das Mitglied des sechsstimmigen Stadtraths, welches 
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die Stimme der nahmhaften Bürger hat, oder in 
deren Ermangelung das Mitglied des sechsstimnugen 
Stadtraths, welches die Stimme der Gilden hat. 
Unter denselben stehen die verschiednen Stiftungsad­
ministrationen. 
Gegenwärtige Glieder des Directorir. 
Herr Alexander Gottschalk Sengbusch, Haupt der 
Bürgerschaft, als Vorsitzer. 
—Collegien« und Gouvernementsmagistratsas-
sessor Thomas Zuckerbecker, erster Beysitzer. 
—- Gouvernementsmagistratsassessor Sebastian 
Heinrich Kruhse, zweyter Beysitzer. 
Bürgermeister Christian von Bredschneider, 
dritter Beysitzer. 
-—Hermann Diedrich Bienemann, Mitglied 
des sechsstimmigen Stadtraths, vierter Bey­
sitzer. 
Collegietssecretair August Friedrich Wilhelm 
Ketten, Secretair. 
— Carl Wilhelm Brockhusen, Stiftungscal-
culator. 
Zur Aufwartung wird ein Diener des sechsstimmigen 
Stadtraths genommen. 
Stiftungsadministrationen. 
s Administration derSt. Petvi-Rirche. 
(Diese Kirche war schon 1209 vorhanden, ward 1406 
von Stein zu bauen angefangen, und zur Zeit der Re­
formation die Hauptkirche.) 
Herr Rathsherr Johann Paul Kröger, Inspector. 
Aeltester Johann Diedrich Detenhoff, Vor­
steher. 
Herr 
Herr Johann Fromhold Gerber, Vorsteher. 
—Provincialsecretair Ludwig Mohr, Notair. 
Als Küster und Kirchenschreiber ist angestellt Herr 
Johann Friedrich 25oddien. 
b. Administration der Domkirche. 
(Sie ist im Jahr 1211 fundirt.) 
Herr Rathsherr Adam Kröger, Inspector. 
Johann Jacob Berckholtz, Vorsteher. 
Friedrich Nathanael Mendt, Vorsteher. 
w—Provincialsecretair Ludwig Mohr, Notair. 
Ks Kirchenschreiber ist angestellt Herr Iacob Christian 
pasche. 
c. Administration der St. Iohanmskirche. 
Im Jahr 1582 fiengen die Letten an ihre kirchliche Ver­
sammlung in derselben zu halten. 
Herr Rathsherr Christian Diedrich Groschopff, 
Inspector. 
-—Johann Reinhold Luplau, Vorsteher. 
Ernst Gottfried JosephL, Vorsteher. 
--Gotthard Christian Willisch, Notair. 
6. Administration des Hospitals zu St. Georg. 
Gestiftet von dem dritten rigtschen Bischof Albert im Jahr 
l22O. Es lag zuerst in der Stadt, und hatte seine 
eigne Kirche, ohne daß es eine Pfarrkirche seyn durfte, 
auch hielten sich die Ordensbruder zu derselben. Nach­
mals wurde es ausserhalb der Stadt vor derIacobs-
pforte gebauet. Im Jahr 1700 wurde das Gebäude 
sammt der Kirche bey der sächsischen Belagerung ge­
schleift, doch 1751 wieder in der Stadt aufgebauet, 
und statt der Iürgenskirche in der Vorstadt die jetzige 
Gertrudkirche 1744 angelegt. 
Herr Rathsherr Carl Friedrich Neuenkirchen, 
Inspector. Herr 
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Herr Joachim Zacharias Schröder, Vorsteher. 
Johann Friedrich Ulrichsohn, Vorsteher. 
SecretairJohannGottliebSchnaase, Notair. 
—Johann Anton Gasie, Oeconom. 
e. Administration des <Lonvcnts zum heiligen Geist, 
und (Lampenhaufens Elend. 
Das erstere Institut zum Besten armer und alter Bür­
gerwittwen ist wahrscheinlich schon im Jahr 1226 
vorhanden gewesen; das letztere stiftete im Jahr 149s 
der Erzvogt Camphusen. 
Herr Rathsherr Arnold Gottlieb Martens, In, 
spector. 
Aeltester Johann Weitzenbreyer, Vorsteher. 
— Paul Martin Böhncke, Vorsteher. 
Georg Caspar Schmidt, Oeconom. 
——Secretair Johann Gottlieb Schnaase, No­
tair. 
f. Administration des neustädtschen NlitttvenconventS. 
Errichtet von dem Bürgermeister Franz Neustadt im 
Jahr 1594. 
Herr Rathsherr Conrad Wilhelm Schröder, In, 
spector. 
—Peter Berens, Vorsteher. 
. Christoph Conrad Babst, Vorsteher. 
Gotthard Christian Willisch, Notair. 
Z. Administration des tvaysenhauses. 
Ward im Jahr 1651 durch wohldenkende Bürger errichtet. 
Herr Rathsherr Carl Gustav Dresden, Jnspector. 
—Aeltester Carl Georg Hackmann, Vorsteher» 
--Detlev Georg Hoffmaun, Vorsteher. 
Herr 
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Herr Franz Carl Dorndorf, Vorsteher. 
Johann Friedrich Litsch, Vorsteher. 
Gottfried Henrich Mittler, Waisenvater. 
-Secretair Bernhard Schwarz, Notair. 
k. Administration der Stiftung der Rirchenordnung, 
errichtet im Jahr 1541. 
Herr Rathsherr Conrad Wilhelm Schroeder, 
Jnspector. 
—Georg Berens, Vorsteher. 
Micbael Georg Wilckens, Vorsteher. 
Gorhird Christian Willisch, Notair. 
i. Administration der St. Gertrudkirche, 
zu dem jetzigen neuen Gebäude derselben wurde 1779 
der Grund gelegt. 
Herr Rathsherr Carl Friedrich Neuenkirchen, 
Jnspector. 
Johann Jacob Poelck, Vorsteher. 
— Johann August Aderhold, Vorsteher. 
—Provinzialsecretair Ludwig Mohr, Notair. 
k. Administration der Iesuskirche, 
sie wurde i6z6 erbaut , 1656 zerstört, 1688 wieder 
erbaut, 171O verwüstet, und 173z hergestellt. 
Herr Rathsherr Christian Diedrich Groschopff, 
Jnspector. 
Heinrich Ernst Begerow, Vorsteher. 
— Ernst Christian Kestner, Vorsteher. 
Gotthard Christian Willisch, Notair. 
I. Administration der Stiftung der Tafelgilde, 
ward 1425 gestiftet 




Herr Covlegien- und Gouvernementsmagistrats-
assessor Thomas Zuckerbecker, Delegirtee 
des Stistungsdirectorii. 
. August Gerhard SchuliniuS, Vorsteher. 
— Friedrich Wilhelm Timm, Vorsteher. 
m. Administration der Stiftung der milden Gift, 
im Jahr 1558 zum Besten der Prediger, KirchenUenee 
und Schullehrer, auch zum Studtren armer Bür­
gerkinder, wenn sie sich dem Predigtamt widmen, 
von 45 rigischen Bürgern gestiftet 
Herr Alexander Gottschalk Sengbusch, Haupt der 
Bürgerschaft, Jnspector 
Franz Johann Thiel, Vorsteher 
"-Johann Georg Kirchhof, Vorsteher. 
n. Administration der Stipendiatenst-ftunz, 
bey dieser Stiftung ist bloß ein Jnspector, welcher nach 
der Instruction für dieselbe jedesmal ein Glied 
des Stistungsdirectorii seyn muß; der jetzige Jn­
spector ist 
Herr Collegien- und Gouvernementsmagistrats^ 
assessor Thomas Zuckerbecker. 
7. Die Stadtbibliothek, 
errichtet im Jahr 155z, wird Mitwochs und Sonn­
abends Nachmittags eröfnet. 
Herr Oberpastor Anton Baernbof, Jnspector. 
— Conrector Johann Gottfried Ageluth/ 
Bibliothekar. 
8. Das Himmselsche Museum, 
steht unter derAufsicht derHerrenDifponenten desHimmfel-
^chen Familienlegats; die besondere Aufsicht dar­
über fuhren: 
Herr Hofrath und v. Retnhold Berens. 
E Herr 
Herr Pastor Liborius Bergmann, welcher es, nach 
vorhergegangener Anzeige denen, die^. es zu 
sehen wünschen, eröffnet. ' 
9« Die St. Johannis Erziehungs- und Ver­
pflegungsanstalt armer Waysen, 
gestiftet im Jahr 178? von der Soge zum Schwerdt, 
liegt ausserhalb der Stadt.^ 
Herr Ramsch, Lehrer. 
Mthias Mahl, Oeconom. 
IO. Die Prediger-Wittwencassa, 
gestiftet im Jahr 1765. 
Herr Oberpastor Anton Baernhoff, Director. 
Diaconus Gotthard Hermann Josephi, in 
Stelle des Secretair. 
11. Die allgemeine Schullehrer Wittwencassa. 
Der Präses fehlt. 
Herr Aeltester Christian Conrad Babst, Beysitzer. 
Paul Hartwig, Beysitzer. 
Jacob Johann Voß, Beysitzer. 
Georg Heinrich Schroeder, Beysitzer. 
—— Subrector Albrecht Germann, Beysitzer/ 
führt zugleich das Protocoll. 
Heinrich Schroeder, Beysitzer. 
!2. Die Domschul-College«-Wittwencassa, 
ist dem Stadtwaysengericht untergeordnet. 
Herr Carl Heinrich Lüderwaldt, Buchhafter. 
iz.Kw-
!Z. Kramercompagniestistung für verarmte 
Mitbrüder, Wittwen und Waisen. 
Herr Alexander Gottschalk Sengbusch, Haupt der 
Bürgerschaft. 
Sebastian Heinrich Kruse, Gouvernements, 
Magistrats-Asscssor. 
Christian von Bredschneider, Bürgermeister. 
Johann WeizenbreM, Aeltermann. 
Johann Martin Nuff. 
Michael Gotthard Kade. 
Peter Hermann Braunschweig. 
Hermann Gustav Fleischmann. 
III. Abtheilung. 
Personen, welche in anderweitigen Ver­
haltnissen stehen. 
r. Etat des Adels. 
Hx«rr Collegienrath Moritz Friedrich von Gers-
^ dorf, von Assuma und Korket, Gouvernements-
Adels-Marschall. 
f-—Kreisadelsmarschall, Kammerherr Andreas 
von Beyer, von Stockmannshoff und Ko-
kenhusen, Oberkirchenvorsteher des rigischm 
Kreises. 
Der Notair des Oberkirchenyorsteheramts rigischen 
Kreises ist 




deren eigentliches Geschasst unter Direction des Gouverne­
mentsadelsmarschalls in Fortsetzung des adelichen 
Geschlechtsbuches besteht. 
Herr Friedrich Wilhelm von Taube, von Lemburg, 
aus dem rigischen Kreise. 
-—Hofrath Paul Reinhold von Rennenkampf, 
von Neu-Kalzenau und Waimastser, aus 
dem wendenschen Kreise. 
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath, 
Friedrich Reinhold von Berg, vor Kattiser, 
aus dem wolmarschen Kreise. 
Herr Kammerjunker Johann Gottlieb Baron von 
Wolf, von Neu-Laitzen und Friedrichshof, 
aus dem walkschen Kreise. 
—-Paul Ludwig von Löwenstern, von Kuikatz, 
aus dem werroschen Kreise. 
Capitain Gustav Magnus Baron von Fersen, 
von Sadjerw, aus dem dorptschen Kreise. 
—Kammerjunker Carl von Lilienfeld, von Neu-
Oberpahlen, aus dem sellinschen Kreise. 
'——Carl Johann Freytag von Loringhoven, von 
Owerlak, aus dem pernauschen Kreise. 
—Major Carl Otto von Stiernhielm, von Was-
sula, Kassadeputirter. 
—-Gotthard von Vegesack, von Kleistenhoff, 
Kassadeputirter. 
—Hosrath Gustav Johann von Buddenbrock, 
von Essenhoff, Adels, Secretair. 
Johann Kluge, Adelscanzellist. 
Christian Zilchert, Ministerial. 
Der Gouvernementsadelsmarschall, die Kreisadelsmar? 
schalle, die Kreisdeputirten und die Kassadeputirten 
machen denAdelsconvent zwischen den Wahltagen aus. 
2. Proviantcommißion. 
Herr Brigadier und Ritter Sergei Fedorowitsch 
Golubzow. 
Major Peresipin, Oberproviantmeister. 
Capitain Iwan Fedorow, Proviantmeister. 
Capitain Johann Robbert, Kaematschei. 
^—Lieutenant Jacob Petersohn. 
Secondlieutenant Jastrebzow. 
Fähnriche, Herr Dmitrey Werchowskoy. 
Peter Gratschew. Gerasim Grogoriew. An­
drei Karnauchow. Fedor Bardow. Jwa» 
Skotnikow. Iwan Laskatow. 
Provianteommissaire. Herr SillaSiasin^ 
Alexei Popow. Sergei Rubzow. Semen 
Mitlm. Kosma Druschinin. Schreiber 
der Commission: Philipp Maximow»-
Trafim Kaslow. Iwan Beschwastow. 
BeymMagazine: Anisim Matkin. Peter 
Sawerniajew. Otto Kandraschew. Alexei 
Potapow. Luca Worfolomejew. Andrei Ko-
nowalow. Iwan Sawtnow. Johann 
Schwartz. Alexei Selianinow. Pawel Lebe-
dew. Michaila Semenow. Sergeant Fedor 
Konowalow. 
z. RigischesGoubernementspostamt. 
Herr Collegienassessor Friedrich Wilhelm Wey? 
rauch, Gouvernementspostmeister. 
s Für rußischen Korrespondenz sind angestellt» 
Herr Collegiensecretair Carl Friedrich Nussau. 
Collegienregistrator Andrei Zwannow. 
Herr 
Herr Collegienregistrator VawelGaltnm^ 
—— Waßili Merinow, Canzellist. 
-JwanLwow, Canzellist. 
b. Expedition der abgehenden Posten. 
Herr Collegienassessor Eberhard Friedrich Schrot 
d?r, Secretair. 
—-Collezienregistrator Afanaßi Sokolowsky. 
Gotthard Wilhelm Arens, Erpeditor» 
—Johann Christoph Glaesz, Canzellist. 
!—Carl Friedrich Lundgreen, Canzellist. 
c. Expedition der einkommenden Posten. 
Herr CollegiensecretairChristianFriedrichAßmanN/ 
Caßirer. 
—— Collezienregistrator Ludwig Voulet. 
-^—Wilhelm Oesterlein, Canzellist. 
<Z. Rechnungserpedition. 
Herr Gouvernementssecretair Johann Friedrich 
Dinckel, Buchhalter. 
Carl Friedrich Gruner, Controller. 
Johann Lundgreen, Postdiener. 
4. Medicinalwesen. 
»Aerzte. 
Herr vr. Conrad Stoffregen, erster Stadtphy-
sicus. 
Johann Christoph Teubler, Hofrath, zwey^ 
ter Stadtphysicus. 
-—Reinhold Berenö, Rußisch, Kayserlichee 
Hofrath. 
Herr 
Herr vr. Nornemann, Arzt im Hosyital. 
Düvier. 
— Carl Ferdinand Grumbach. 
-Huhn. 
'— - Kurzwig. 
Loeber. 
Neichard, HofraH. 
— —  S c h r o e d e r ,  A r z t  i m  H o s p i t a l  
Martin Stähelin. 
— — Peter Schmidt. 




Herr Hofrath Alexander Gottlieb Teubler, 
rateur und Äccoucheur. 
—-Staabchirurgus Schlegel. ^ ^ 
—— Liebstein. 
—- Johann Carl Dorndorf, Stadt, und Polizey? 
Chirurgus. 
Johann Anton Lang, Stadt, und Hospitab 
chirurgus. 
Georg Heinrich Wolher. 
Abraham Mielicke, Kreischirurgus. 
Friedrich Christoph Zweytinger. 
Rhode. 
c. Apotheker. 
Herr Cottegienassessor Johann Daniel Hohen, in 
dem Dienst des Krön- und Feldapothekers. 
Johann Jakob Wilke Frau Wittwe. 
Herr 
Herr Jacob Johann Stoever. 
Or. und Hofroth Johann Christoph Teubler. 
Johann Samuel Jlisch. 
dermann Reinhold Harmens und Johann 
Gottlieb Brandt. 
——David Friedrich Pratorius. 
— Johann Gottlieb Struve. 
Joachim Friedrich Schillhorn in derVorstadt. 
6 .  p r i v i l e g i r t e  H e b a m m e n ,  
in der Stadt. 
Frau Anna Rosina Riese, geborne Christopher. 









In der Vorstadt. 
Frau Anna Charlotta Birkenhagen. 
—Herder. 
Kindern. 
5. Alphabetisches Ver;eichniß sämmtlicher jU 
den drey Gilden qehörigen Kaufleute 
und Bürger. 
E r s t e  G i l d e .  
Ahrens, Peter Adolph. 
Alberß, Emst Wilhelm. 
Asverus, Emil Ludwig. 
Babst, Christoph Conr. 
Barclay de Tolly. A.W« 
Becker, Heinrich Peter. 
Berck-
Berckhoh, Jacob Joh. 
Berens, Carl, Erben. 




Berner, Gabriel Leonh. 
Blankenhagen, Peter 
Heinrich. 
Boencke, Joh. Henrich. 
Boencke, Paul Martin. 
Boetefeur, Daniel. 
Borchstädt, Nicolaus. 
Brandt, Joh. Gottlieb. 
Bredschneider, Christian 
von. 
Bruhns, Joh. Barthol. 
Bruno, Daniel. 
Bruyn, Jacob de. 







Detters, Gerh. Heinrich. 
Detenhoff, Joh. Diedr. 
Dresden, Carl Gustav. 
Ebel, Ernst. 
Ebel, Joachim. 
Ehlers, Jacob Heinrich. 
Essen, Johann Theodor 
Edler von. 
Falck, Johann Eberhard» 
Lehre, David Friedrich. 

















Haffstein, stet. Daniel 
Friedrich Wittwe. 






















Jlisch, Johann Samuel. 
Johannings, Eberhard. 
Josephi, Ludw. Wilhelm. 
Zussow, Peter. 
Iwanow,Nikif.Fedorow. 
Kehler, Johann Gottlieb. 
Keltzing,ChristophFriedr. 
Köhn, Friedrich Martin. 
Kirchhoff, JohannGeorg. 





Krüger, Carl Jacob. 
Kruse, Sebastian Heinr. 










Moeller, seel. Christian 
Eberhard Wittwe. 




Norenberg, Joh. Gustav. 
Oertly, Salomen. 
Pander, Peter. 
Petersohn, Ä?ich. Georg. 





Poswon, Adolph Eberh. 
Pratorius, Dan. Friedr. 
Pugowitschnikow, Tudak 
Marimow. 
Raawe, Johann Georg. 
Ramm, Franz Andreas. 
Ramm, Herm. Edler von 
Rickmann, Nicol. Wilh. 
Rode, 
Node, Johann Friedrich. 
Roloff, Abraham. 
Sawin, Friedrich. 
Scbaefler, Carl Gustav. 
Schätzlein, Johann Jac. 
Scheluchin, Baris An-
drejew. 
Schenk, Carl Heinrich. 
Scheumann > Georg 
Christian. 




Schröder, Georg Wilh. 
Schuckajew, Makar. 
Schulinus, Aug. Gerh. 















Stöver, Carl Christian. 




Stuart, Jobst Bernh. 
Ketsch, Hermann Theok 
Thierlngk, Anton Friedr» 
Thorwart, Joh. Heinr. 
Timm, Christian Heinr« 
Trubinskoy, Peter. 
Trumpy, Friedrich. 
Mendt, Nathan. Friedr, 
Weber,JohannSamuel 
Weber, Gustav. 
Weltzien, Jürg. Christ. 










Beck, Jacob Heinrich, 
Belt, Nicolaus. 







































Kersten, Jacob Ewald. 
Kestner, Andreas Heinr. 
Köhn, Jobann Gotthard 
Kroeger, Johann Paul. 
Kroeger, Peter Friedrich. 
Kroeger, Joh. Wilh. von 
Kroeger, Johann Georg. 
Lange, Johann Friedrich. 






Nindel, Carl Gustav. 
Ostawjew, Alexei. 
Paetzen, Christian Gerh. 






Rittich, Christian Ernst. 








Timm, Friedrich Wilh. 
Ussow, Greg.Waßiljew. 
D r i t t e  





Albers, Friedrich Bernh. 
Alexewna, DariaWitw. 








Bandau, Johann Friedr. 
Bauer, Johann Martin. 
Baumgarten,CarlFridr. 
Bahr, Johann Ulrich. 
Beck, Johann Georg. 







Wilckens, Otto Peter. 
Wilde, Jacob. 
Wolzon, Joh. Valentin. 
Gilde. 
Berndt, Johann Wilh. 
Berkholtz, Johann. 





Bledau, Gottfried Carl. 
Borchstadt, Johann. 
Boy, Georg. 
Brandt, Johann Friedr. 








Bürgers, Adolph Wilh« 







Conrady, Christoph Joh. 
Condratl'ew, Safron. 
Condratjew, Sttvan. 
Colffenbach, Ich. Anton. 
Copeecken, Jw.Jwanow 
Coppenius,GeorgBernh 
Cornet, Peter Andreas. 
Damm, Martin. 
Danlasky, Joh. Albert. 
Dabitschin, Galaction. 











Dorndorff, Franz Carl. 
Dorsch,JohannFriedrich 
Doß, Johann Christian. 
Druschinin, Alexei. 




.Engel, Johann Adam. 




Fett, Christoph Adolph. 
Fiedler, JohannGeorg. 





Fräser, Johann Georg. 
Fromm. Joh. Christian. 
Fürst, Carl Christoph. 
Fürst, seel. Diedrich Jo­
hann, Wittwe. 
Gallenbeck, Joh. Nicol. 

















Hackmann^ Carl Georg. 
Hammer, Philipp Jacob 
Hanff, Johann Benjam. 
Harff, Gotthard Carl. 
Harmens, Jacob. 
Hartz, August Friedrich 
Hartz, Johann Friedrich. 
Hartmann,HemrCasim. 
Hast, Johann Heinrich. 











Hoffmann, seel. Georg 
Friedkich, Wittwe. 
Hvllstein, Friedrich. 
Hollmann, Carl Gustav. 
Holm, Peter. 
Horn, Johann. 
Hoyack, Joh. Friedrich. 
Hülsen, Carl Friedrich. 
Jannau, Joh. Heinrich. 
Jacobsohn, Martin. 
Jeremejew, Gegor. 








Jürgensen, Ernst Friedr.' 






Kaupe, Johann Josua. 
Kers, Adalbert. 
Kerkhovius, Joh. Franz. 
Kestner, Ernst Christoph. 
Keusch, Carl Gustav. 
Kleberg, Bernh. Gottfr.' 
Kliche, Johann Gottlieb. 
Klix, Johann Gottfried. 










Komprecht, Ernst Friedr. 






Kroeger, Adolph Gustav. 
Krüger, Carl Jacob. 
Knieriem, seel. Johann 
BalthasarWittwe. 
Krasting, Heinrich. 











Lackal, Iwan Timoseow. 
Lamoureux, Joh. Friedr. 
Lance, Friedrich Carl. 
Lange, Ernst Carl. 
Lange, Carl Gottfried. 
Langer, Carl Gottfried, 
kangerhansen, Erdm.W. 
Laskowsky,Adolph Ernst. 






Liebrecht, Johann Jacob. 
Lichtenstein, Wilh.Adam 
Litsch, Johann Friedrich. 
Loschwitz, Jacob Herm. 












Mazkow, Peter Waßilk. 
Melvill,DavidFriedrich. 
Melnikow, Fed. Semen. 
Mey, HeinrichChristian. 
Meyer, Friedrich. 
Meyer, Georg Friedrich. 
Meyer, Nicolaus. 






Moeller, Detlev Georg. 
Mohrmann, Wilhelm. 
Moritz, Johann David. 
Moschneiakow, Peter 
Alexesew Sohn. 



















Olosssohn, Avant Heinr. 






Palm, Franz Christüm. 
Palm, Johann Carl. 

















Pfab, Peter Friedrich.' 
Pfab, Johann Martin. 
Poorten, Johann Georg 













Rahder, Michael Heinr. 
Rakowsky,GeorgFriedr. 












Rüting, Christian Mr. 
Rudolph, Eberh. Philipp 
Ruff, Johann Martin. 
Ruhendorff, Christian. 
Rump,Johann Friedrich 
Sandis, GeorgHerm. de 
Salbach,JohannGeorg. 
Saweljew, Gawrilla. 


















Schutt, Joh. Christian. 
Schlie, Nicolaus. 





Schultz, Johann Ernst. 
Schwartz, Adam Heinr. 
Sedel6ky,Joh.Gottsried. 































Teubler, Joh. Christoph. 
Thiel, Franz Jobann. 
Thoen, Maria Elisabeth. 
Trey, Johann. 





Ucke, Christian Gottlieb. 
' l?richson,Job. Friedrich. 
Vendt, Michael. 
Volbreckt,GcoraGustav 
Vvß, Jacob Johann. 
Wange, Peter. 
Waßiliew, Fedor. 
Wegener, Carl Daniel. 
Weber, GeoroFried, ich. 
Weirich,Joh.Christoph. 







Wengoborsky, I. Mark. 
Wetoschntkow, Trifon. 
WeveU, Friedrich Wilh. 
Wiedemann, Christian. 
Wilckens. Nicolaus. 











Zell, Friedrich Christian. 



























Smart, Johann Jobst. 
Stepanow, Awdey. 
Schröder, Joh.Friedrich 







Wessel, Christian von. 
Windhorst, Carl Chri­
stian. 
6. Bestand der Aettesten der Compagnie der 
schwarzenHckupter, welche gegenwärtig sind. 
(DieseGesellschaft ward i zyO vonDiedrichKreige gestiftet.) 
Herr Eberhard Johanningk, Aeltermann. 
Thomas Greached, Aeltester. 
Johann Holst, 
Balthasar Wilde, 
Johann Grave, — 
-°°--Phil.JbbetsonFenton, — 
Herr 




—Christian Ruhendorf, — 
Nicolaus Borchstädt, 
Johann Friedr. Rode, 
Johann Heinrich Hast, 





Fr. Bernh. Pommeresche, 
Robert Jobson, 
RathsherrL.W.Josephi, 
Philipp Carl Ries, 
M.G.Wilckens, 
Ernst Gottfried Josephi, 
Theodor Heinr. Schröder, 
Georg Wilh. Schröder, 
Joachim Ebel, —— 
-—Johann Georg Stresow, —— 
— A d o l p h  E b e r h .  P o s w o n ,  
Johann Eberhard Falck, 
—Gerhard Heinr. Detters, 
Matth. Ulr.Poonen^un. 
7. Chefs, Ober- und Unterofficiere der beyden 
reitenden Bürgercompagnien. 
». Der grünen. 
Herr Capitain Hermann Edler von Ramm, Ritt­
meister. Herr 
Herr Heinrich Strauch, Lieutenant.' 
— David von Wieckl'n. Cornet. 
Andreas Ahrens, Adjutant. 
—— ^acob Harmens Wachtmeister. 
-— JobannFcomholdDellmgshausen,Estandarts 
Junker 
— Mlckael V^ndt, Quartiermeister. 
^ermannEdlervonRamm^unior, Corporate 
—A^am Johann Gri?senberg, Corvoral. 
Jobann Christian Rinnebera, Corporat. 
. Johann C< l^ Hoffmann Corporat. 
Nachanacl Gottfried Rüaer, Corporat. 
—^-Johann Friedrich Knieriem, Corporat. 
-—Johann Sosat, Auditeur. 
. ^Mieb Kroeaer, Corporat. 
Carl Wilhelm Baerms, Corporat. 
Conrad Babst, junior, Corporal. 
Jacob Hermann Loschwitz, Caßirer. 
— Jacob Johann Zimmermann, Caßirer. 
Johann Cbriftoyh Hoffmann, Caßirer. 
Johann Georg Fiedler, Caßirer. 
b. Der blauen. 
Herr Hermann Edf.'r von Ramm, würklicherRits 
meister und Capitain bey der Armee 
— Lieutenant Heinrich Strauch, vormaliges 
Haupt der Bürgerschaft. 
—-Cornet Vtter Hermann Braunschweig. 
Adjutant Daniel Gottfried Franck. 
Wachtmeister Christ. Kruhse. 
Standart Iunker Johann Ludwig Hackel. 
Quartiermeister Johann Jacob Evers. 
Herr 
8? 
Herr Corporal Johann Martin Pander. 
—- George Ullmann. 
Johann Mollwo. 
Johann Jacob Collins. 
Christ. Adolph Fett. 
Friedrich Gruner. 
Johann Gottlieb Kchler. 
—-Nuditeur Johann Radecki. 
—Caßirer Johann Wilhelm Graass. 
— Carl Johann Leopold Leutner. 
Carl Ernst Springenseldt. 
— > Michael Heinrich Hellbarth. 
8. Fremde allhier handelnde Kaufleute. 
Herr Balfour, James. Firma: Balfour, Job-
son und Comp. 
Blankenhagen, Justus. 
Boserup, Jacob. Firma: Boysen undBo--
serup. 
Brandt. Firma: Berens und Brandt. 
Fenton, Philipp Jbbetson. Firma: Cum--
ming, Fenton und Comp. 
Fischer, Matthias Wilhelm von. 
Hay, John. Firma: Zuckerbecker und Hay. 




Nissen. Firma: Berkholz und Nissen. 
Ouchterlony. 
Pierson, James. Firma: Pierson, Huhn, 
Trompowsky und Comp. 
Herr 
Herr Rennt). Firma: Georg Renny und Comp» 
-—Ries, Philipp Carl. 
——Rodde, Gotthard. 
Tromvowsky, Melchior von. 
Trompowskn, Christian von. s. Pierson. 
Todde und Mitchel. 
Tiling. Firma: Witgen und Tiling. 
9. Mäckler, Stadtwager, Stadthanf- und 
Flachswracker u. s. w. 
s. Mackler. 
Herr Johann Georg Fräser. 
—Johann Friedrich Knieriem-
Jacob Kall. 
Jobann Heinrich Evfler. 
-—Gustav Reinhold Anderson« 
—Samuel Conrad Petersen. 
—Georg Berckholtz. 
b. Stadtwagecomtoir. 
Joachim Gotthilf Bosse, erster Stadtwaas 
geschceiber. 
Christian Cnqelbrecht Ludwig, zweyter 
Stadtwaageschreiber. 
William von Wels, dritter Stadtswaage, 
schreibet. 
c. Stadtwäzer. 
-—Johann Schröder, Wägeraltermann. 
—^Dtedrtch Henneke. 
Beter Friedrich Kröger. 
'—Johann Emanuel Schweden 
Herr 
"«MG- SS 
Herr Heinrich Richard Funk« 
—Johann Valentin Kaul. 
—Johann Schröder, Hunior. 
ä. Hanf-und Flachswraker. 
Herr Vittor Schröder, Wrakerältermann. 
Johann Christian Fergel. 
Johann Adam Griesenberg, zugleich Pott» 
aschwraker. 
—Paul Johann Stackelberg. 
Thomas Fordes. 
—David Anderson. 
—Johann Carl Bergengrün. 
Christian Grave. 
Johann Ernst Reichard. 
—Christian Czesciensky. 
—Carl Bergmann. 
—Johann Gotthard Hickstein, Tobackswraker« 
Trifan Metoschnikow, Tobackswraker. 
—Andreas Nicolaus Aacken, Heeringswraker, 
e. Holzschreiber. 
—J.C.Hencke. 
 ^ Zur Beförderung der Handelsgeschäffte 
dienen folgende: 
l e t t i s c h e  A e m t e r »  
s. Der Mastenwraker. 
David Kalning, Aeltermann. 
b. Der Klapholzwraker. 
Friedrich Undopp, Aeltermann, 
e.Dev 
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c. Der Fischer. 
Simon Ranke, Aeltermann. 
6. Der Uebersetzer. 
Thomas Sehlis, Aeltermann. 
e. Der Ankerneeken oder Ankerzunft. 
Johann Sluhn, Aeltermann. 
k. Der Piloten oder Lootsen. 
Michael Sproge, Aeltermann. 
Z. Der Ligger. 
Jacob Krasting, Aeltermann. 
(Ans diesem Amte werden auch die Transportirer, Asch-
undTobacksligger genommen.) 
K. D5r Henpfschwinger. > 
^Johann Behrsing, Aeltermann. 
i. Der Wein- und Biertrager. 
Heinrich Welligk, Aeltermann. 
Der Salztrager oder Messer, die zugleich bey 
der Heeringswrake zu thun haben. 
Michael Dubbult, Aeltermann. 
iO. Brauercom)>agnie und Verwandte. 
Ä. Brauercompagnie. 
Herr Jacob Wilde, Aeltermann der« Brauercom, 
pagnie von Seiten der großen Gilde. 
-—Friedrich Meyer, Beysitzer von Seiten der 
großen Gilde. 
--Carl Neudahl, Beysitzer von Seiten der 
großen Gilde. 
(Zwey Beysitzer von Seiten der großen Gilde fehlen.) 
Herr Christoph Wilhelm Schörmacher, Aelter­
mann von Seiten der kleinen Gilde. 
Herr 
Herr Johann Peter Klapper, Beysitzer von Sei­
ten der kleinen Gilde. 
—Peter Friedrich Pfabe, Beysitzer von Sei» 
ten der kleinen Gilde. 
—Joackim Ulmer , Beysitzer von Seiten der 
kleinen Gilde. 
(Ein Beysitzer vonSeiten der kleinen Gilde fehlt.) 
t>. Der Brauercompagnieverwandte. 
Herr Jacob Wilde, Altermann. 
—Friedrich Meyer, Beysitzer. 
--Carl Neudahl, Beysitzer. 
Paul Friedrich Gräbner. 
—Arend Berckholz. 
—Helmsing, Frau Wittwe. 
Licentverwalters Hübbenet Frau Wittwe. 
Notair Jorgensen Erben. 
Tit. Rath Jannau. 
—Balthasar Knieriem Frau Wittwe. 
Carl Heinrich Meyer. 
Adolph Poswon Frau Wittwe. 
Aeltesten Johann Heinrich Reimers Erben. 
Christian Rengert. 
Waysenbuchhalters Riesing Frau Wittwe> 
Franz Johann Thiel. 
Frau Thoen, geborne Wilde. 
Collegienassessorinn Vogdt. 
Herr Nathanael Friedrich Vendt Frau Wittwe. 
Jungfer Anna Margaretha Weber. 
Xl. Künstler und Handwerksinnungen 
in alphabetischer Ordnung, 
k. Bader. 
Herr Daniel Lindenberg. ' s. Bäcker/ 
s-
2. Bäcker, Los- und Kuchen-
a. Das Amt-
Herr Johann Friedrich Lübbe, Aeltermann. 
Aeltester Johann Georg Salbach, Amtsgt-
hülse. 
Johann Gottlieb Kliche, Amtsgehülst. 
b. Meister. 
Herr Aeltester Franz Carl Dorndorf. 
Johann August Aderholdt. 
—Conrad Adam Pape. 
-—-^Johann Caspar Stier. 
Johann Georg Fiedler. 
^—Andree. 
-^—Johann Berend Büschel. 
Peter Jacob Föge. 
»—Carl Gottlieb Kutzke. 
Johann Friedrich Lang. 
»—»Gotthard Berensdorf. 
z .  B a c k e r  F e s t -
». Das Amt. 
Herr Johann Neumann, Aeltermann. 
"-—-Heinrich Höge, Amtsgehülse. 
^ Johann Nicolaus Höge, Amtsgehülse. 
b. Meister. 
Herr Michael Feit. 
Aeltester Johann Friedrich Harz. 




Herr Johann Friedrich Staffback. 
Johann Holzfräter. 
Johann Andreas Höge. 
—-Johann Abraham Porsch. 
——Christian Ludwig Witte. 
4. Beckenschläger, Meßing. 
Herr Johann Heinrich Cappel Frau Wittwe/ 
Nicolaus Heinrich Klinckmann. 
Abraham Kummerfeld. 
5. Beutler, st Handschuhmacher. 
6. Bildhauer. 
Herr Christoph Bleschewskv. 
Johann Albert Gattersleben, Modelleur, 
Graveur, Holzschneider. 
7. Blechenschlager, s. Klempner. 
8. Blockmacher, s. Drechsler. 
9 .  B ö t t c h e r .  
a. Amt. 
Herr Aeltester Michael Vendt, Mitglied des sechss 
stimmigen Stadtraths, Aeltermann. 
—Salomon Damasius, Amtsgehülst. 
—-Paul Kupzau, Amtsgehülse. 
d. Meister. 
Herr Aeltester Georg Andreas Rehfeld Fra!» 
Wittwe. 
-—Johann Michael Will. 
Hermann Adenau. 
Herp 
Herr Johann Heinrich Prehn. 
Johann Wilhelm Kupzau. 
Johann Friedrich Plenatus. 
Johann Rabe. 
Carl Besselien. 
Martin Heinrich Hase. 
Johann Wilhelm Damasius. 
Johann Gottfried Christian Biermann» 
Johann Meukow. 
Johann Christoph Lichtwerk. 
Beter Paul Brusell. 
-—Hermann Johann Will. 
Johann David Weyermann. 





Herr Aeltester Johann Adam Engel, Aeltermann. 
—Joachim Heinrich Glockow, Nmtsgehülfe. 
—Bernhard Knitsch, Amtsgehülfe. 
b. Meister. 
Herr Philipp Jacob Beggerow. 
—-Johann Christoph Freist. 
w—Carl Wilhelm Mylius. 
R. I. Moritz Frau Wittwe. 
t?—Ernst Friedrich Seger. 
11. Büchsenmacher, s. Schlösser. 
12. Claviermacher. 
Herr Friedrich Wilhelm Wander. 
iz.Cor-
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i z. Corduaner. 
Herr Abraham Gottlieb Hanofsky. 
Matthias Duckwitz. 
Erdmann Toberiz. 
14. Drechsler, Blockmacher undPum-
pendreher. 
2. Amit. 
Herr Johann Jacob Gorgus, Aeltermann. 
Conrad Emanuel Merckel, Amtsgehülft. 
Friedrich Merckel, Amtsgehülft. 
d. Meister. 
Herr Aeltester Johann Arnold Heinrich Senger, 
Kunstmeister. 
Gottlieb Gorgus. 
15. Drellweber, Zichner und Leinweber. 
s. Amt. 
Herr Johann Christian Ladendorff, Aeltermann. 
Christian Stribing, Amtsgehülft. 
Friedrich May, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Peter Wang. 
Johann Christian Doß. 
Georg Poltz. 
Andreas Ladendorff. 
Johann Gottfried Wilcken. 
Johann Heinrich Bowe. 
Johann Georg Moldenhauer. 
16. Farber, s. Schönfärber. 
17. Fleischer oder Knochenhauer. 
s. Amt. 
Herr Johann Christian Rinneberg, Aeltermann. 
Herr 
9'6 
Herr Johann Daniel Schultz, Amtsgehülft. 
—Friedrich Gottlieb Lund, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Aeltester Johann Jacob Diewel. 
—— Bernhard Gottfried Kleeberg. 
Gottfried Kleeberg. 








—Emanuel Hercules Moeller. 
—Emst Christoph Kestner. 
—Hermann Waldmann. 
—Johann Adam Löwe. 
—Samuel Graff. 
-—Johann Gottstied Beyrot. 
i8.Gelbgiesser,siKupftrschm.od.die4Gewerke. 
19. Gerber, weiß und semisch. 
». Amt. 
Herr Gottfried Niebel, Aeltermann. 
—Philipp Niebel, Amtsgehülst. 
Adam Niebel, Amtsgehülst. 
b. Meister. 
Herr Michael Niebel. 
?—Stvllberg« Wittwe. so. Gtt. 
»7 
2o. Gerber, Roth» und Loh« 
s. Amt. 
Herr Christian Arents, Aeltermann. 
—--Erasmus Christian Rieger, Amtsgehülfe. 
—Heinrich Taube, Amtsgehülft. 
b. Meister. 




Herr Johann Daniel Ratken, Aeltermann. 
^—Johann Christoph Schmidt, Amtsgehülfe» 
Georg Heinrich Böhm, Amtsgehülft. 
b. Meister^ 
Herr Aeltester Hermann Hoff. 
Matthias Johann Jäger. 
> Adam Frau Wittwe. 
—Daniel Gottlieb Beste. 
— Christian Friedrich Sengbusch. 
—Heinrich Norryn Frau Wittwe 
Johann Christoph Kehler Frau Wittwe. 
Gottlieb Torkler. 
Johann Heinrich Beyetmann. 




Herr Heinrich Ernst Beggrow. 
—Lohann Ausust Hetze.. - ^  
95 
2z. Gold- und Silberarbeiter. 
s. Amt. 
Herr Johann Friedrich L'Amoureux, Aeltermann. 
Joachim Heinrich Wulff, Amtsgehülft. 
——Joachim Johann Krusemann, Amtsgehülft. 
d. Meister. 
Herr Michael Kreßner. 
——Johann Diedrich Rewald Frau Wittwe. 
Peter Schlüter. 
Johann Friedrick) Brand. 
—Georg Vendt Frau Mittwe. 
Johann Friedrich Dorsch. 
Carl David Helling. 
—Joachim Gottlieb Kreßner. 
Johann Christoph Barowsky Wittwe. 
24. Goldsiicker. 
Der hiesige Schutzjude Samuel Salomon. 
25. Gürtler. 
s. Amt. 
Herr Johann Philip Kettermann, Aeltermann. 
Heinrich Peter Braunschweig, Amtsgehülft. 
Christian Braunschweig, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
-—Johann Nicolaus Kettermann. 
26. Handschuhmacher oder Beutler. 
3. Amt. 
Herr Johann Conrad Kahl, Aeltermann. 
Andreas Kaussmann, Amtsgehülft. 
—Reinhold Rosenberg, Amtsgehülft. 
Herr 
b. Meister. 
Herr Carl Gottfried Langer. 
-— Georg Schultz. 
— Christian Leberecht Riese. 
Joachim Friedrich Franz Osterlow. 
—Christian Friedrich Speer. 
27. Hostienbacker, s. Oblatenbacker. 
28. Huf- und Waffenschmiede. 
». Amt. 
Herr Michael Kröhl, Aeltermann. 
Johann Martin Pfabe, Amtsgehülft. 
Christian Kröhl, Amtsgehülfe. 
b. Meister. 
Herr Peter Pfabe. >.. 
. Jacob Weh.!''' 
Jacob Lemcke. 
Baltzer. 
— Johann Meintz. 














Herr Johann Peter Wolfram, Aeltermann. 
—- Johann Samuel Wiedemann, Amtsgehülfe. 
Johann Georg Leinitz, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Christian Wilhelm Witte. 
—Johann Seboth. 
Christian Berens. 
Joachim Gustav Garloff. 
Samuel Wetterling. 
ZV. Jnstrumeutenmacher, s.Mechamei. 
z i. Kammacher. 
Herr Johann Jacob Albrecht. 
Z2. Klempner oderBlechenschlager, weiß. 
2. Amt. 
Herr Aeltester Johann Friedrich Hoyack, Aelten 
mann. 
»—Christian Paul Feldhammer, Amtsgehülft. 
-Johann Gottlieb Kolhoff, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Grohts Wittwe. 
—Daniel Rumstädt. 
zz. Knochenhauer, s. Fleischer. 
Z4> Knopfmacher. 
s. Amt. 
Herr Peter Conrad Ehmke, Aeltermann. 
Herr 
IL? 
Herr Anton Joseph Jkawitz, Amtsgehülfe. 
Johann Georg Lehmann, Amtsgehülst. 
b. Meister. 
Herr Jacob Ditt. 
Z5. Krahm. Nadlee. 
Herr Daniel Gottlieb Taube. 
Johann Jacob Schultz. 
z6. Kupferschmiede oder die vier Bewert 
a. Amt. 
Herr Johann Ulmer, Aeltermann. 
Justus Wilhelm Ulmer, Amtsgehülft. 
Heinrich Ernst Beggerow, Amtsgehülst. 
d. Meister. 
Herr Aeltester Christian Kluge. 
Joachim Ulmer. 
—Martin Bruhns. 
Simon Lindenbladt Frau Wittwe. Hat auch 
einen eignen Kupferhammer. 
Johann Seldenschlow. 
—Heinrich Jungmann Frau Wittwe. 
—Aeltester Carl Gustav Palm, Schwerdtfeger. 
—Gottlob Erdmann Dankmeyer. 
Salomon Gerwin. 
Andreas Flybach, Schwerdtfeger. 
Z7. Kürschner. 
s. Amt. 
Herr Heinrich Gottlieb Maukisch, Aeltermann. 
Christian Ehrenfried Koehler, Amtsgehülst. 
—Johann Samuel Schuncke, Amtsgehülst. 
b.Mei-
b. Meister. 
Hexr Carl Gottlieb G^tz. 
Aeltester August Kuqler. 
Christian Friedrich Adamy« 
»— Johannndreas Fischer. 
-—^Johann Bernhard Hoffmanm 
-—Samuel Gottlieb Schütz. 
—-Martin August Kugler. 
--—Daniel Adam Rodde. 
Christian Heinrich Tepffer.' 
-—'Caspar Gottlob Tepffer. 
z8. Lederbereiter, s. Corduaner. 
ZI. Leinweber, s.Drellweber. 
40. Mahler. 
». Amt. 
Herr Alexander WilhelmHeodtmann, Aeltermann 
—Christian Hienert, Amtsgehülfe. 
—-Ernst Johann Kruft, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Heer Andreas Wiedebladt. 
—-Jobann Jacob Treder. 
Gustav Gerdard Kieftritzky. 
Conrad ScymidtFrau Wittwe. 




Herr Gottfrisd Barles, Aeltermann. 
Herr 
loz 
Herr Johann Michael Schlechte, Amtsgehülft. 
Johann Nicolaus Schlechte, Amtsgehülft. 
t>. Meister. 
Herr Gottlob Gründler. 
Johann Christ. Berks. 
——Christoph Haverland, Stadtwerkmeister. 
Johann George Bludt. 
Berg, junior. 
Johann Georg Haberkorn, Steinmetz. 
42. Mechanici und Instrumentmacher. 




Herr Jacob Hoenchen, Aeltermann. 
Friedrich Holstein, Amtsgehülft. 
Georg Sternberg, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Friedrich Weber. 
Georg Brusch. 
Michael Gustav Range. 
Jacob Wendt. 
Christian Hagen. 
Christian Gottlieb Wohlgemuth. 
Carl Nindel. 




Herr Casimir Hartmann. 
Anton Christoph Sauer. 
—— Jacob Schabe!. 
"-Hänchen Wittwe. 
44. Nadler, s. Krahm-Nadler. 
45. Nagelschmiede. 
Herr Jacob Ephraim Krefeld. 
Wilhelm Elicke. 
46. Nehnadler. 
Herr Johann Friedrich Kröger Wittwe. 
47. Oblaten- oder Hostien- und Siegelobla» 
tenbacker. 
Die verwittwete Frau Oberconsistorialassessorin 
und Pastorin Poelchau. 
48. Orgelbauer. 
Herr Theodor Tiedemann. 
49. Peruquenmacher. 
A. Amt. 
Herr Carl Wilhelm Klein, Aeltermann. 
Joachim Christoph Erdmann, Amtsgehülft. 
Johann Heinrich Dey, Amtsgehülfe. 
b. Meister. 
Herr Carl F'iedrich Lance. 
°——Simon Matthias Petersohn. 
——Theodor Friedrich Brakenhöver. 
-—Christian Heinrich Losth. 
Herr 
Herr Johann Gottlieb Schwach. 
Jacob Goschky. 
Rasmus Fersen Astrop. 
-——Thomas Banck. 
—Andreas Conrad Markoffsky. 
—Johann Jordan. 









Der hiesige Schutz - Jude Raphael Wulf und 
Sohn. 
57 Pumpendreher, s. Drechsler. 
§2. Polierer, s. Schleifer. 
5Z. Posamentirer. 
Herr Johann Wilhelm Lütge. 
August Boehm. 
54. Reifer, Reifschlager oder Seiler. 
Amt. 
Herr Johann Carl Hoffmann, Aeltermann. 
Johann Christoph Neese, Amtsgehülfe. 
Johann Heinrich Brehm , Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Georg Rasche Wittwe. 
Herr Nicolaus Friedrich Gcbmit, Segelmacher. 
Johann Christian Schultz, Segelmacher. 
Andreas Neese. 
55. Riemer, Sattler und Tapezierer, 
s. Amt. 
Herr Christian Langerbeck, Aeltermann. 
Christ/an Georg Haneke, Amtsgehülft. 
-—Nathanael Rieger, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Christoph Rübsaamen. 
Johann Marcus Hoffmann. 
Aeltester Gottfried Heidenreuter. 
Johann Noroschewitz. 
Christoph Steinbrück. 
-—Matthias Ulrich Haneke. 
Christian Kutz. 
Jacob Seibert. 
Wilhelm Georg Spoor. -
Tamerlang Wittwe. 
—-Johann Nicolaus Linde. 
Martin Bertram Schmidt. 
Johann Wilhelm Böhme. 
Johann Gottfried Meyer. 
Strümpel. 
Zeschke. 
56. Rademacher, s. Stellmacher. 
57. Sattler, s. Reimer. 
58- Schleifer und Polirer. 
Herr Christian Gottlieb Fiermetz. 
59.Schlös-
lo7 
59.Schlösser, Sporer, Winden-und Büch­
senmacher. 
3. Amt. 
Herr Christian Albrecht Rühting, Aeltermann. 
—Johann Jacob Zimmermann, Amtsgehülfe, 
Büchsenschmidt. 
b. Meister. 
Herr Jobann Simon Block. 
Johann Martin Jacobsohn. 
Johann Christoph Heinze, Büchsenschmidt. 
—Johann Friedrich Wedler. 
—Carl Gustav Fleischer. 
6o. Schneider. 
-.Amt. 
Herr Christoph Wilhelm Schumacher, Aelter, 
mann. 
—Johann Daniel Benjamin Buchner, Amts­
gehülft. 
—Johann Siegmund Hermann Schaldorf 
Amtsgehülft. 
d Meister. 
Herr Christoph Müller, iemor. 
. Ulrich Wedig Mick. 
> -Heinrich Bansleben. 
. Johann Christian Magier. 
—Johann Magnus Gelmann. 
—Johann Ludolph Eckert. 
—Johann Anton Hundemann. 
—»Franz Heinrich Kabel, lemor. 
los 
Herr Jacob Miltner. 
Johann Friedrich Beck. 
Aeltester Johann Friedrich Atsch'. 
Daniel B ernstein Wittwe. 
Gotthard Lenschau. 
Johann Christian Gröning. 
Johann Gottlieb Tietcke. 
Johann Christian Högarth. 
Nicolaus Boberg. 
-—Friedrich Wilhelm Dammann. 
Christoph Klitsch. 
»—Johann Joachim Barse. 
Ernst Gottlieb Bernthal. 
Johann Gottlieb Bapenguch. 
Daniel Friedrich Dobbert. 
Jacob Johann Dablcarl. 
Christoph Friedrich Arnemann. 
Friedrich Jacob Matthias Freytag. 
Johann Friedrich Woelberg. 
Joachim Friedrich Lemcke. 
Georg Kell. 
Johann Michael Barchel. 
-—Johann Friedrich Weber. 
Gottlieb Melchior Horn. 
—Johann Sebastian Schmit. 




—— Johann Christoph Propst. 
Arend Gottfried Dobbert. 
IS9 
Herr Johann Joachim Malchow, 
Rudolph Gabriel Buchfels. 
Johann Christian Thiel. 
Johann Daniel Friedrich Jancke. 
Johann Gottfried Titsche. 
——Carl Gustav Schwartz. 
Friedrich Schottländer. 
Joachim Jürgens. 
Johann Friedrich Koch. 
Johann Jacob Müller, junior. 
Johann Kabel, junior. 
Friedrich Tackel. 
Christian Prilipp Wittwe. 
Andreas Friedrich Poteram. 
-——Johann Paul Habicht. 
Johann Christoph Semund. 
Christoph Karpowitz. 
Johann Gottfried Fleischer. 
Johann Michael Kohfeldt. 
61. Schönfärber. 
Herr Johann Andreas Weidemann, zugleich 
Strumpfwürker. 
62. Schornsteinfeger, s.obenS.zi. 
6Z. Schuhmacher. 
s. Amt. 
Herr Christian Lund, Aeltermann. 
Gotthard Kroll, Amtsgehülft. 
Johann Andreas Wrinck, Amtsgehülfe. 
b. Meister. 
Herr Christoph Perske. Herr 
Herr Aeltester Johann David Moritz. 
Martin Siegmund Schmiedel. 
Johann Christian Fehrmann. 
Johann Christoph John. 
Carl Conrad Gesell. 
Michael Eggert. 
——Aeltester Jacob Benjamin Stein. 
——Erich Ludwig Kuhlmann. 
Georg Carl Felsch. 
Johann Werning. 
Johann Jacob Kasten. 
Johann Heinrich Bernstein. 
Julius Christian Staerk. 
Christoph Reich. 
Johann Heinrich Cramer. 
Johann Daniel Stockmann. 
^-—Gabriel Fageroe. 
Johann Gotthard Stoll. 
Johann Philipp Kern. 
Joseph Nebel. 
——Johann Ludwig Wichmann. 
Johann Georg Kokat. 
Johann Bergmann. 
Andreas Friedrich Jacobs. 
. Andreas Bierkgren. 
Johann Jacob Kern. 
Johann Michael Gottsche. 
Carl Jacob Berkenhagen. 
Johann Jacob Mauer. 
Friedrich Benjamin Stein. 
Albrecht Mehredig. 
Her 
Herr Johann Tobias Hüneke. 
August Daniel Schickerd. 
Ludwig Christian Heyn. 
Johann Christian Gries. 
Christoph Andreas Elers. 
Joachim Christian Buchholh. 
Adam Ephraim Grünhagen. 
Peter Adolph Lundberg. 
Johann Christian Andree. 
Gottlob Ehrenreich Westermann. 
Johann Martin Wilde. 
Johann Friedrich Schultheis. 
Wilhelm Gottfried Hagemeyer. 
Anton Friedrich Fastenau. 
Johann Carl Wahlberg. 
Swen Ogren. 
Georg Hannibal Winkler. 
Peter Jacob Kasten. 
Johann Martin März. 
Georg Heinrich Berger. 
Jacob Friedrich Printz. 
Asmus Fahsch. 
Johann Conrad Jordan. 
SalamoNorosky. 
Johann Friedrich Bluhm. 
Otto Wilbelm Rosencron. 
Michael Caspar Polko. 
Johann Oberg. 
Johann Gottlieb Schmidt. 
Johann Elert Rode. 
64>Schwerdt-
54- Schwerdtfeger, s. Kupferschmiede. 
65. Seiler, f. Reifer. 
66. Silber-Arbeiter, s. Goldarbeiter. 
67. Sporer, s. Schlösser. 
68» Steinmetz, s. Maurer. 
69. Stellmacher oder Rademacher. 
s. Amt. 
Herr Joachim Heinrich Bräutigam, Aeltermann. 
Johann Peter Klapper, Amtsgehülft. 
——Heinrich Francke, Amtsgehülft. 
l>. Meister. 
Herr Michael Bockölaff 
Johann Heinrich Adam Nevermann. 
Gotthilf Stärk. 
Daniel Spohr. 
Johann Gottfried Dieweil. 




71. Strumpstvürker, s. Schönfärber. 
72. Stuhlmacher. 
a. Amt. 
Herr Daniel Knutzen, Aeltermann. 
Johann Buge, Amtsgehülft. 




Hm Heinrich Ludwig Zecher. 
Gottlieb Jsak Wittwe. 
7Z. Tapezierer, s.Riemer. 
74. Tischler. 
». Amt. 
Herr Johann Heinrich Böthführ, Aeltermann. 
w—Andreas Greger, Amtsgehülfe. 
—Gottlieb Hancke, Amtsgehülse. 
b. Meister. 
Herr Aeltester Michael Rancke. 
^—Andreas Forstmann. 
—Christoph Kayser. 
—Jacob Eger, Haupt der Zünfte. 








— Jacob Russ. 
—C onrad Deubner. 
—Erdmann Rancke. 
—Johann Cbrist. Stintmann. 
— Johann Peter Weissenborn. 
—Johann Saß Wittwe. 
-Paul Heinrich Kroon. 
H Her? 
Herr Carl Gustav Berensdorf. 
Diedrich Meyerdirks. 
Johann Peter Wanderberg. 
Johann Georg Albrecht. 
Johann Dilmar Mattfeld. 
Johann Melchior Neukirch. 
75. Töpfer. 
».Amt. 
Herr Gottfried Hase, Aeltermann. 
—— Andreas Christoph Müller, Amtsgehülfe. 
Johann Stopenhagen, Amtsgehülft. 
b. Meister. 





Herr Peter Johann Begerow, Aeltermann. 
—-Johann Gottfried Bergmann, Amtsgehülfe 
^—Carl Gotthard von Altzen, Amtsgehülfe. 
b. Meister. 
Herr Johann Johanfohn. 
Johann Christian Weis. 







77» Waffenschmiede, s.Husschmiede. 
78. Weber, s. Drellweber. 
79. Windenmacher, s. Schlösser. 
8^. Zeugschmiede, s. Zirkelschmiede. 
81. Zichner, 5 Drellweber. 
82.Zimigiesser. 





Herr Georg Wilhelm Köchert, Aeltermann. 
Christoph Kersten, Amtsgehülfe. 
Joachim Sievert, Ämtsgehülfe. 
d Meister. 
Herr Johann Gottlieb Butte. 
Matthias Schons, Mechanicus. 
84. Zirkelschmiede oder Zeugschmiede. 
s. Amt. 
Herr Johann Gottlieb Günther, Aeltermann. 
Philipp Rohr, Amtsgehülfe. 
Carl Werner, Amtsgehülft. 
b. Meister. 
Herr Christian Rohr. 
12. Buchladen. 
Seeligen Johann Friedrich Hartknoch Erben. 
iz. Be-
I l 6  
i z. Bestand des Theaters 
Directeur. 
Herr Johann Meyrer. 
Schauspieler und Sanger. 
Herr Ferdinand Arnold. 
Carl Calau. 
Jonathan Dittmarsch, senior. 












Schauspielerinnen und Sangerinnen. 
Madame Josepha Dittmarsch. 
Demoiselle Ulrika Gantner, lsmor. 
Magdalena Gantner, Huruor« 
Adelheide Hündeberg. 
Madame Eleonore Looff. 
Roima Meyrer. 
Demoiselle Gerttuda Mende, lenior. 
Regina Mende, Junior» 
Madame Theresia Reinner. 
Demoiselle Äuise Reinner« 
Madame Anna Schmelka. Ssufleue. 
N7 
Soufleur. 
Herr Carl Laß. 
Korrepeti tor. 
-—Aschmann. 
Dekorateur und Maler. 








Herr Johann Christian Müller. 
Christoph David Kurtzwig. 
Johann Gottlieb Keuchel. 
Johann Daniel Bahrt. 
Johann Friedrich Kauffett. 
Friedrich Pabl. 
Herbert Christiansen. 
Christoph Wilhelm Taube. 
Johann Georg Dännemark. 
15. Gasthöfe. 
Herr Aeltester Carl Gustav Palm im rigische» 
Gasthofe. 
Hermann Friedrich Langwitz, ün St. Pe-
tersburgschen Hotel. 
—-Gotthard Evers. 
——Friedrich Hoffmann, in der revalschen Her­
berge in der Vorstadt. 
^-»-Engel Rosina Rieckhoff in der Vorstadt. 
Herr 
Herr Sadoffsky in der curländischen Herberge jen­
seit der Düna. ^ -
-—Alexander Engelbrecht Nez inderpreitßischen 
Herberge jenseit der Düna auf Thorenberg. 
Joseph Gustav Hellwig. 
16. Kaffeeschenken. 
Herr Aeltesten David Pohrt Wittwe. 
—^-Johann Jacob Fock Wittwe. 
Johann Gottfried Pelz. 
'—^Johann Anton Colffenbach. 
Henning in der Vorstadt. 
17. Lohnlaquaien. 
Johann Christoph Quist. 
Georg Härder. 
18. Scharf-und Nachrichter. 
Herr Stoff. 
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